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Woord vooraf 
In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in de 
provincie Noord-Brabant heeft DLO-Staring Centrum de bodemgesteldheid van het 
herinrichtingsgebied Agger in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek 
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DLO-Staring Centrum bedankt de grondgebruikers en grondbeheerders in het 
herinrichtingsgebied die onze medewerkers toestemming verleenden om hun grond 
te betreden en er veldwerk te verrichten. 
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Samenvatting 
In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in de 
provincie Noord-Brabant heeft DLO-Staring Centrum de bodemgesteldheid van het 
herinrichtingsgebied Agger in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek is 
uitgevoerd van juni 1994 tot en met februari 1995. De resultaten zijn vastgelegd 
in dit rapport en in een digitaal (BOPAK)bestand. 
De resultaten van het bodemgeografisch onderzoek zullen een functie vervullen bij 
de planvorming in de voorbereidingsfase en de schatting in de uitvoeringsfase van 
het herinrichtingsproject. 
Het gebied ligt op de overgang van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Aan 
de noordkant wordt het begrensd door Bergen op Zoom en Het Markiezaat, aan de 
oostkant door de lijn Woensdrecht, Hoogerheide en Ossendrecht, aan de zuidkant 
door de Belgische grens en aan de westkant door het Schelde-Rijnkanaal. De 
oppervlakte bedraagt circa 4580 ha. 
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij het oppervlak voorkomen, stammen 
uit het Pleistoceen en Holoceen. In het oosten van het gebied komen hooggelegen, 
pleistocene, fluviatiele zand- en klei-afzettingen voor, die behoren tot de Formatie 
van Tegeten. Ze zijn afgedekt met eohsche zanden. Deze zogenaamde dekzanden 
behoren tot de Formatie van Twente (Weichselien). Plaatselijk komen kleine 
oppervlakten holocene stuifzanden voor afkomstig van de in de omgeving liggende 
(dek)zanden uit het Pleistoceen. De stuifzanden worden tot de Formatie van Kootwijk 
gerekend. Verder komen kleiig zand en verspoelde leem in beekdalen voor. Deze 
afzettingen behoren tot de Formatie van Singraven. Het restveen in kleine laagten 
met een stagnerende waterafvoer behoort tot de Formatie van Griendtsveen. Het 
westen van het gebied bestaat uit holocene, mariene sedimenten. Deze behoren tot 
de Westland Formatie. Van deze formatie worden alleen het Hollandveen en de 
Afzettingen van Duinkerke binnen boorbereik aangetroffen. De pleistocene en 
holocene afzettingen liggen in het gebied naast elkaar met een Steilwand (de zgn. 
Brabantse Wal) van vele meters hoogte als scheiding. 
Nadat het materiaal was afgezet, hebben zich hierin verschillende bodemvormende 
processen afgespeeld, die uiteindelijk resulteren in bodems zoals ze er nu uitzien. 
Enkele belangrijke processen zijn humusvorming, rijping, ontkalking, ferrolyse, 
podzolering en (vanaf de ontginning) anthropogene bodemvorming en 
grondverplaatsing. Met name de mens heeft belangrijke sporen nagelaten in de 
huidige hoedanigheid van de bodem en het daarmee samenhangende landschap, zoals 
ontwatering, bemesting, het winnen van klei (leem) en zand, bodemgebruik, het 
aanleggen van wegen en waterlopen, en woningbouw. De belangrijkste 
bodemgebruiksvormen zijn akkerbouw, weidebouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt 
en maïsteelt. 
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De resultaten van het bodemgeografisch onderzoek zijn globaal weergegeven op een 
bodemkundig-landschappelijke overziehtskaart, schaal 1 : 25 000 (kaart 1). Op deze 
kaart is de bodemgesteldheid aangegeven, aangevuld met duidelijk waarneembare 
kreekbeddingen en een opsplitsing van de klei-eerdgrond~n, in geogene en 
antropogene klei-eerdgronden. Duidelijk waarneembare kwel- en wegzijgingsgebieden 
zijn met een raster aangegeven. De resultaten van het onderzoek naar de 
bodemgesteldheid zijn in detail weergegeven op een bodemkaart (kaart 2). Deze kaart 
bevat zowel informatie over de profielopbouw als over de grondwaterhuishouding. 
De grondwatertrappen zijn ook op een aparte kaart (kaart 3) weergegeven. Op de 
boorpuntenkaart (kaart 4) staan nummer en plaats van de beschreven boringen 
vermeld. Deze 3 kaarten zijn op schaal 1 : 1 0 000 vervaardigd. De bodem- en 
grondwatertrappenkaart, de boorgegevens en de gegevens per kaarteenheid zijn tevens 
opgeslagen in een digitaal bestand. Ze kunnen met behulp van een, door de 
Landinrichtingsdienst en DLO-Staring Centrum ontwikkeld, computerprogramma 
(BOPAK) worden aangeroepen. 
Er zijn in totaal 82 legenda-eenheden onderscheiden. Dit grote aantal wordt 
voornamelijk veroorzaakt door verschillen in textuur, dikte van de humushoudende 
bovengrond en kalkklassen. Het grootste deel van het gebied bestaat uit holocene, 
mariene kleigronden (3019,9 ha = 65,9%). De holocene, mariene zandgronden en 
holocene, mariene zandgronden met een kleidek vertegenwoordigen respectievelijk 
11,4 ha (= 0,2%) en 211,3 ha (= 4,6%). De pleistocene, eolische zandgronden beslaan 
een oppervlakte van 782,8 ha (= 17,0%). De moerige gronden, de veengronden en 
de overige gronden vertegenwoordigen een relatief kleine oppervlakte van 
respectievelijk 7,6 ha (= 0,2%), 5,8 ha (= 0,1%) en 43,1 ha (= 1,0%). De overige 
onderscheidingen, zoals bebouwing, wegen, dijken, water, moeras, kassen en sterk 
vergraven gronden hebben een oppervlakte van 499,7 ha (= 10,9%). Per legenda-
eenheid is een profielschets gegeven, waarin per horizont de dikte, het organische-
stofgehalte, de textuur, rijpingsklasse en kalkklasse staat. 
De pleistocene, eolische zandgronden zijn vanwege verschillen in bodemkundige 
kenmerken, zoals het voorkomen en de aard van een podzol-B, het voorkomen, kleur 
en dikte van een minerale eerdlaag en de aard van hydromorfe kenmerken,. 
onderverdeeld in vorstvaaggronden (3,3 ha), duinvaaggronden (2,1 ha), 
vlakvaaggronden (2,9 ha), beekeerdgronden (1,7 ha), gooreerdgronden (159,8 ha), 
zwarte enkeerdgronden (239,9 ha), veldpodzolgronden (62,1 ha), veldpodzolgronden 
met een kleidek (2,2 ha) en laarpodzolgronden (308,8 ha). Op grond van verschillen 
in zwaarte van de bovengrond zijn deze zandgronden verder onderverdeeld in 21 
legenda-eenheden. 
De holocene, mariene zandgronden zijn op grond van verschillen in bodemkundige 
kenmerken, zoals het al of niet voorkomen van een kleidek, de zwaarte van het 
kleidek en de textuur van de ondergrond, onderverdeeld in 11 legenda-eenheden 
(222,7 ha). 
De holocene, mariene kleigronden zijn op grond van verschillen in bodemkundige 
kenmerken, zoals het voorkomen en dikte van een minerale eerdlaag en het 
voorkomen van profielverloop 1, onderverdeeld in drechtvaaggronden (21,0 ha), 
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nesvaaggronden (56,3 ha), poldervaaggronden (2593,3 ha), liedeerdgronden (59,0 
ha), tochteergronden (24,7 ha), leekeerdgronden (107,8 ha) en woudeerdgronden 
(157,8 ha). Voorts zijn vanwege verschillen in zwaarte van de bovengrond en 
profielverloop 42 legenda-eenheden onderscheiden. 
De moerige gronden zijn vanwege het voorkomen van een moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag, een duidelijke humuspodzol-B en een ongerijpte of gerijpte klei 
klei-ondergrond onderverdeeld in dampodzolgronden (1,7 ha), plaseerdgronden (1,9 
ha) en broekeerdgronden (4,0 ha). In totaal zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
De veengronden zijn op grond van de aard van de bovengrond onderverdeeld in 
koopveengronden (3,8 ha) en meerveengronden (2,0 ha). Er zijn twee legenda-
eenheden onderscheiden. 
De gronden die vanwege hun afwijkende karakter, gevarieerdheid in profielopbouw 
en verbreiding op korte afstand, nogal afwijken van de via de bestaande 
indelingscriteria gerangschikte gronden, hebben we tot de overige gronden gerekend. 
De overige gronden bestaan uit drie groepen gronden, elk met een gemeenschappelijk 
kenmerk: oude klei, een kleidek en een moerige tussenlaag of ondergrond. Groep 
1 bestaat uit kalkloze, fluviatiele, oude klei-afzettingen; groep 2 bestaat uit 
zandeerdgronden met een matig dikke of dikke humeuze bovengrond op lemig, matig 
fijn zand of klei met een moerige tussenlaag of ondergrond, soms met een podzol-B-
horizont; groep 3 bestaat uit zandeerdgronden met een kleidek en klei-eerdgronden 
met een zandondergrond en een moerige tussenlaag of ondergrond op leemarm, matig 
fijn zand, soms met een podzol-B-horizont. Er zijn drie legenda-eenheden 
onderscheiden. 
Er zijn in totaal 12 toevoegingen onderscheiden, waarvan 8 toevoegingen voor een 
tussenlaag of de ondergrond en 4 toevoegingen voor vergravingen. De toevoegingen 
worden gebruikt om die profielkenmerken aan te geven die niet direct van belang 
of van toepassing zijn bij de indeling van de gronden. De meeste toevoegingen 
hebben betrekking op de begindiepte, de textuur en de aard van de ondergrond. In 
het oostelijk deel van het gebied kunnen deze op korte afstand sterk verschillen; 
in het bijzonder de toevoegingen die betrekking hebben op de fluviatiele, oude klei. 
Regelmatig is door tussenboringen geprobeerd hierin meer inzicht te krijgen. Toch 
is de betrouwbaarheid van deze toevoegingen minder groot dan de toevoeging die 
bijvoorbeeld betrekking heeft op de begindiepte van de (zee)zandondergrond in de 
holocene, mariene kleigronden met profielverloop 2. Ter wille van de duidelijkheid 
en overzichtelijkheid van het kaartbeeld hebben alle toevoegingen op de bodemkaart 
een verschillende arcering of signatuur gekregen. Ze komen ook eenduidig voor in 
het rapport en in het bodemkundige bestand (BOPAK). 
In het herinrichtingsgebied Agger zijn 13 grondwatertrappen onderscheiden. De 
meeste gronden in het westen (holocene gebied) zijn goed tot zeer goed ontwaterd. 
Dit geldt ook voor open zandgronden (profielen zonder storende lagen in de 
ondergrond) in het pleistocene gebied; hier komen met name gronden voor met Gt's 
IVu (274,2 ha = 6,0%), Vlo (1799,8 ha = 39,3%) en VIIo (845,9 ha = 18,5%). In 
het oosten (pleistocene gebied) kunnen fluviatiele, oude kleilagen stagnatie in de 
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verticale waterbeweging veroorzaken dat vooral resulteert in Gt's Vao (0,7 ha = 
< 0,1%), Vbo (4,3 ha = 0,1%), Vbd (17,9 ha = 0,4%) en VId (132,4 ha = 2,9%). 
De nog drogere Gt's (Vlld en VUId, resp. 385,7 ha = 8,4% en 202,0 ha = 4,4%) 
komen voornamelijk voor in het oosten van het gebied (hoofdzakelijk binnen de 
hooggelegen enkeerdgronden en laarpodzolgronden) en in het uiterste westen van 
het gebied. In de Paviljoenspolder komt deze grondwatertrap voor langs het 
afwateringskanaal. De natte, laaggelegen gronden die we voornamelijk aantreffen 
in de kwelzone ten westen van de Brabantse Wal en de verlande kreekbeddingen, 
hebben de meeste gronden een Gt Illb (246,2 = 5,4%). De overige Gt's betreffen 
Ha (91,7 ha = 2,0%), IIb (35,7 ha = 0,8%) en lila (45,4 ha = 1,0%). Grondwatertrap 
IIb komt vooral voor op gronden in een kwelsituatie; met behulp van een goed 
functionerend drainagesysteem kan toch een gemiddelde hoogste grondwaterstand 
van dieper dan 25 cm - mv. worden gerealiseerd. 
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1 Inleiding 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Bij de voorbereiding en uitvoering van een landinrichtingsproject zijn bodemkundige 
en hydrologische gegevens van belang bij de planvorming, de evaluatie en de nadere 
afweging van belangen in de voorbereidingsfase en de schatting van de gronden in 
de uitvoeringsfase. 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied Agger was 
de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met 
'zichtbare' verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder 
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de 
verbreiding ervan in vlakken op een kaart vast te leggen. 
Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde gegevens: 
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 49 Oost Bergen op Zoom 
(1982); en kaartblad 49 West Bergen op Zoom (1987); 
- De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Scheidezoom (Ovaa et al., 
1966); 
- Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Huijbergen-Bergen 
op Zoom (Stoffelsen, 1993). 
De geologische gegevens zijn ontleend aan de toelichting bij Geologische 
Overzichtskaarten van Nederland (Zagwijn en Van Staalduinen, 1975), de toelichting 
bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 49 Oost Bergen op 
Zoom (1982) en kaartblad 49 West Bergen op Zoom (1987) en het rapport van het 
ruilverkavelingsgebied Scheidezoom (Ovaa et al., 1966). Om inzicht te krijgen in 
het ontstaan van bodem en landschap hebben we eveneens informatie ontleend aan 
de toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (1982 en 1987). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de 
bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden 
tot minimaal 1,50 m - mv. vast te stellen; van elke horizont zijn de dikte, de aard 
van het materiaal, het organische-stofgehalte en de textuur gemeten of geschat. Verder 
is per boorpunt het grondwaterstandsverloop geschat. De puntsgewijs verzamelde 
resultaten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, 
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen. 
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Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven 
in het rapport en op 4 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar 
aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we in het kort informatie 
over de ligging van het herinrichtingsgebied Agger (2.1). Vervolgens wordt in dit 
hoofdstuk in het kort ingegaan op een aantal aspecten die nauw samenhangen met 
de bodemgesteldheid: geogenese (2.2), bedijkingsactiviteiten (2.3), bodemvorming 
(2.4), bodem en landschap (2.5) en waterhuishouding (2.6). In hoofdstuk 3 
beschrijven we de methode van het bodemgeografisch onderzoek (3.1 en 3.2), de 
indeling van de gronden (3.3), de indeling van het grondwaterstandsverloop (3.4), 
de opzet van de legenda (3.5) en de digitale verwerking/manipulatie van 
bodemkundige gegevens (3.6). In hoofdstuk 4 lichten we de resultaten van het 
onderzoek toe in een beschrijving van de bodemgesteldheid. We vatten de resultaten 
van het onderzoek samen in de vorm van tabellen met gegevens per kaarteenheid 
en profielschetsen van de belangrijkste kaarteenheden. 
In de aanhangsels staan gegevens waarmee we het rapport niet wilden belasten. In 
aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de legenda-eenheden van de bodem- en 
grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering van de legenda-
eenheden van de bodemkaart van Agger, schaal l : 10 000, vergeleken met die van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
Bij het rapport behoren kaarten, schaal 1 : 10 000 (kaart 2, 3 en 4) en een kaart, 
schaal 1 : 25 000 (kaart 1): 
1 bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart; 
2 bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid tot 1,50 m - mv. is weergegeven; 
3 grondwatertrappenkaart, waarop het aspect grondwaterstandsverloop van de 
bodemkaart apart is weergegeven; 
4 boorpuntenkaart met de veldkaartindeling en de ligging en nummering van de 
beschreven bodemprofielmonsters. 
De legenda van de bodem- en grondwatertrappenkaart staat op een afzonderlijk blad 
(kaart 2, blad 2) vermeld. 
In de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992) wordt uitvoerig 
ingegaan op het bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden met name 
op bodemvorming, methoden en begrippen. In het rapport wordt regelmatig naar deze 
bijlage verwezen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak 
geven. Zulke delen noemen we onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe 
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afmetingen of door de grote variatie op korte afstand bij de gebruikte kaartschaal 
niet afzonderlijk weergeven. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te grenzen 
met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter, 1982) van tenminste 70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder 
onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter 
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2 Fysiografie 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het herinrichtingsgebied Agger ligt op de overgang van de provincies Noord-Brabant 
en Zeeland. Aan de noordkant wordt het begrensd door Bergen op Zoom en Het 
Markiezaat, aan de oostkant globaal door de plaatsen Woensdrecht, Hoogerheide 
en Ossendrecht, aan de zuidzijde door de Belgische grens en aan de westzijde door 
het Schelde-Rijnkanaal. Aan de oostzijde van Hoogerheide ligt een enclave die ook 
tot dit onderzoeksgebied behoord (fig. 1). 
Het gebied ligt in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Ossendrecht en 
Reimerswaal. In het gebied komen geen belangrijke woonkernen voor. Het gebied 
wordt doorsneden door de spoorlijn, de Rijksweg A58 en de Zoomweg (richting 
België). De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt circa 4530 ha. 
Binnen het herinrichtingsgebied ligt een groot deel van het ruilverkavelingsgebied 
Scheidezoom, waarvan een rapport (Ovaa et al., 1966) met bodem- en 
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000, verschenen is. Ook van het 
waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom is een rapport (Stoffelsen, 1993) met 
bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000, verschenen. Dit waterwingebied 
overlapt een aanzienlijk deel van het herinrichtingsgebied Agger (fig. 1) 
De topografie van het herinrichtingsgebied Agger staat afgebeeld op de bladen 49B, 
49D, 49E en 49G van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000. 
2.2 Geogenese 
De geologische opbouw van het gebied wordt besproken voor zover deze van belang 
is voor een goed begrip van het landschap, de bodem, het bodempatroon en de 
waterhuishouding. Vooral aan of nabij het oppervlak gelegen afzettingen zijn in dit 
verband belangrijk. Zij vormen het zogenaamde moedermateriaal, waarin door 
bodemvorming (pedogenese) allerlei veranderingen zijn ontstaan. De tabellen 1 en 
2 geven een overzicht van de belangrijkste afzettingen. Alleen de formaties die binnen 
boorbereik zijn aangetroffen, worden besproken. 
Het herinrichtingsgebied Agger omvat afzettingen die in verschillende perioden van 
het Kwartair gevormd zijn. Globaal genomen treffen we in het oosten van het gebied 
pleistocene, fluviatiele zand- en klei-afzettingen (Formatie van Tegelen) afgedekt 
met eolische zanden (Formaties van Twente en Kootwijk) aan. In het westen van 
het gebied komen holocene, mariene afzettingen voor. De pleistocene en holocene 
afzettingen liggen naast elkaar met een Steilwand, de zogenaamde Brabantse Wal, 
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Fig. 2 Schematische geologische doorsnede bij de Steilwand van de Zoom (Brabantse Wal) 
(Bodemkaürf van Nederland, schaal 1 : 50 000, 1987) 
De holocene, mariene afzettingen, die ongeveer 70% van de totale oppervlakte van 
het herinrichtingsgebied innemen, behoren tot de Westland Formatie. Ze liggen 
overwegend op pleistocene afzettingen. Een compleet geologisch profiel van de 
Westland Formatie (tabel 2) bestaat van boven naar beneden ait: 
- Afzettingen van Duinkerke 
- Hollandveen 
- Afzettingen van Calais 
- Basisveen 
2.2.1 Formatie van Tegelen 
Afzettingen van de Formatie van Tegelen (Vroeg-PIeistoceen, Tiglien) komen in de 
ondergrond van het gehele hooggelegen pleistocene gsbied voor. Ze bestaan uit een 
lagenpakket van fijn zand en klei met ingesloten veenlagen en humeuze lagen. 
Volgens de Geologische Overzichtskaart van Nederland, schaal 1 : 600 000 (Zagwijn 
en Van Staalduinen, 1975), varieert de dikte van het totale pakket. Nabij Ossendrecht 
bedraagt de dikte van deze afzettingen 30 à 40 m, maar in noordelijke richting neemt 
de dikte toe tot 80 à 90 m in de omgeving van Halsteren even ten noorden van 
Bergen op Zoom. De vroeg-pleistocene afzettingen zijn vroeger beschouwd als 
rivierafzettingen, voornamelijk van de Maas (Van Dorsser, 1956). De Ploey (1961) 
spreekt van wadafzettingen en de bovenste zware kleilaag noemt hij schorreklei. Van 
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Oosten (1967) denkt aan de vorming in een zoet tot brak getijdengebied. Latere 
waarnemingen duiden op een andere afzettingswijze. Zowel de structuur als de textuur 
doen denken aan gelaagde afzettingen uit de ondergrond van zee- en 
estuariumafzettingen. Dit gebied vormde toen een estuarium waar de Rijn in zee 
uitmondde. In dit estuarium werden, onder invloed van getijdebewegingen, sedimenten 
afgezet die bestaan uit een afwisseling van zand en klei. De Rijks Geologische Dienst 
(Zagwijn en Van Staalduinen, 1975) rekent de Formatie van Tegelen tot de vroeg-
pleistocene rivierafzettingen. Van de Berg (RGD, mondelinge mededeling) sluit niet 
uit dat althans een dee] van de afdekkende zware kleilaag zou behoren tot de 
rivierafzettingen vanuit België (Schelde). Het merendeel van deze vroeg- en midden-
pleistocene rivierafzettingen van de Schelde zou door erosie verdwenen zijn, 
uitgezonderd een residu in de vorm van fijn grind. 
Behalve de dikte, variëren ook de begindiepte ten opzichte van maaiveld en de aard 
van de fluviatiele afzettingen sterk. Plaatselijk liggen de afzettingen direct onder het 
humushoudende cultuurdek; op andere plaatsen zijn enkele meters dek- of stuifzand 
aanwezig. Als uitersten in zwaarte wisselen grof zand en stugge, zware klei in lagen 
van enkele centimeters tot enkele decimeters elkaar af. Ook komen meters dikke 
stugge klei voor naast profielen waar zonder tussenschakeling van klei het dekzand 
direct rust op fluviatiel zand. In het algemeen bestaan de afzettingen uit zware, stugge 
klei die naar beneden toe overgaat in gelaagd zand. 
De horizontale verbreiding van de kleilagen is, evenals de verticale opbouw, grillig. 
Het plaatselijk onüórefcen van de klei wijst op stroombanen, waarin meestal een sterke 
erosie heeft plaatsgevonden. De erosie heeft waarschijnlijk het meeste vat gehad op 
de lichtere sedimenten, terwijl de zware klei grotendeels is blijven liggen. De 
topografie van deze afzettingen is dan ook zeer onrustig en vertoont op korte afstand 
grote hoogteverschillen. Het vaak bijzonder grillige patroon van de zand- en kleilagen, 
soms sterk gestapeld, plotseling weer sterk afgesneden en overgaand in zand met 
een "kris-kras" gelaagdheid of een andere texturele opbouw, doet sterk vermoeden 
dat hier in bepaalde tijden sprake is geweest van een verwilderd rivierensysteem. 
Waarschijnlijk heeft de Schelde tijdens het laatste deel van het Weichselien langs 
de voet van de Steilwand gestroomd als een verwilderd riviersysteem met een complex 
stelsel van water- en sedimentvoerende geulen en bijna onbegroeide zandplaten. Het 
lijkt aannemelijk dat de Brabantse Wal ontstaan is door fluviatiele processen tijdens 
de ontwikkeling van het drainagepatroon vanaf het Midden-Pleistoceen (Westerhof 
en Dobma, 1995). 
Volgens Ovaa et al. (1966) was de huidige Steilwand reeds voor de afzetting van 
het Jong dekzand (Laat-Weichschein) aanwezig, aangezien Jong dekzand op de helling 
is afgezet. Op de overgang van het dekzand naar de fluviatiele afzettingen (Formatie 
van Tegelen) komt soms een grindvloertje voor. De steentjes hebben de vorm van 
windkanters (Van Dorsser, 1956) en bewijzen dat er voor of tijdens de afzetting van 
het dekzand winderosie is geweest. 
De aangegeven pleistocene opduikingen (toevoegingen p en q) op de bodemkaart 
(kaart 2) kunnen zowel erosieresten van het dekzand als van stuifduinen zijn. De 
zandopduiking op de grens van de Prins Karel polder en de Caterspolder bevat 
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duidelijk meer zwarte (opake) korrels dan het dekzand en de hooggelegen, zandige, 
fluviatiele sedimenten; dit kan duiden op rivierduinen (med. Maarleveld, inmiddels 
overleden). 
2.2.2 Formatie van Asten 
De bovenkant van de zware kleilaag van de Formatie van Tegelen is op veel plaatsen 
humusrijk of venig. Pollenanalytisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
vegetatiehorizont gedurende het Eemien is gevormd (Van Oosten, 1967) en dus 
behoort tot de Formatie van Asten. Uit de lange periode tussen het Tiglien en het 
Eemien zijn binnen dit gebied geen afzettingen gevonden, behalve plaatselijk het 
genoemde grindresidu (par. 2.2.1). 
2.2.3 Formatie van Twente 
Boven de humeuze laag van de Formatie van Asten liggen afzettingen die dateren 
uit de laatste ijstijd en jonger. De afzettingen uit de laatste ijstijd, het Weichselien, 
behoren in dit gebied tot de Formatie van Twente en bestaan uit dekzanden (eolisch) 
en fluvioperiglaciale afzettingen met ingeschakelde veenlaagjes. De totale dikte van 
de afzettingen bedraagt 0,1-4 m. We kunnen verschillende afzettingsperioden 
onderscheiden. Uit het Vroeg- en Midden-Pleniglaciaal dateren de fluvioperiglaciale 
afzettingen met ingeschakelde veenlaagjes en het Oud dekzand I dat veelal bestaat 
uit zwak en sterk lemig, fijn zand met leemlagen. Deze leemlagen zijn kryoturbaat 
vervormd en vertonen vorstwiggen, zoals bij afgravingen valt te constateren. Deze 
afzettingen komen plaatselijk in het gebied voor. Dikwijls gaan de leemlagen 
geleidelijk over in het materiaal van de Formatie van Tepelen; soms is het 
onderscheid moeilijk te maken. De begindiepte varieert van nagenoeg aan maaiveld 
tot 3,5 m - mv. 
Op de overgang van Oud dekzand I naar Oud dekzand II is plaatselijk een 
grindsnoertje aangetroffen, de laag van Beuningen (Laat-Pleniglaciaal). 
Oud dekzand II (eveneens afgezet in het Laat-Pleniglaciaal) komt over relatief geringe 
oppervlakte aan het maaiveld voor. Het bestaat uit sterk gelaagd, lemig, fijn zand. 
Het Oud dekzand II varieert in dikte van 60 tot 100 cm. Het onderscheid tussen Oud 
dekzand I en II is veelal moeilijk te maken, zekei als de laag van Beuningen 
ontbreekt. 
Jong dekzand I (afgezet in het Laat-Weichselien) vormt vrijwel overal, waar zich 
leemarme en zwak lemige bovengronden bevinden, het huidige oppervlak. De dikte 
van dit pakket is veelal dunner dan 1 meter. 
Jong dekzand II (eveneens afgezet in het Laat-Weichselien) treffen we plaatselijk 
in kleine oppervlakten aan op de hoogste terreingedeelten in de vorm van ruggen. 
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Het bestaat uit leemarm, matig fijn zand vrijwel zonder gelaagdheid. 
2.2.4 Formatie van Singraven 
De Formatie van Singraven (afgezet in het Holoceen) bestaat uit kleiig zand, zandige 
klei, klei, leem en veen. Dit materiaal is afgezet in beekdalen en andere laaggelegen 
gebieden, en ligt veelal op fluvioperiglaciale afzettingen uit het Weichselien (Formatie 
van Twente). Toen de mens in het landschap begon in te grijpen en een geleidelijke 
ontbossing plaats vond, werd de sedimentatie in de beekdalen versneld. Binnen dit 
gebied treft men de Formatie van Singraven aan in het dal ten zuiden van de Groot 
Molenbeek, ten noorden van Heimolen en over een geringe oppervlakte in enkele 
kleine afgesloten laagten. 
2.2.5 Formatie van Kootwijk 
Tijdens het Holoceen is het dekzand opnieuw over korte afstand door de wind 
verplaatst. Op enkele plaatsen binnen de cultuurgronden, nabij de boscomplexen, 
komen deze recente zandverstuivingen voor. Deze afzettingen, die behoren tot de 
Formatie van Kootwijk, worden onder andere gekenmerkt door een zeer losse pakking 
en een zeer geringe hoeveelheid humus in de bovengrond. 
2.2.6 Formatie van Griendtsveen 
Door het geleidelijk warmer en vochtiger worden van het klimaat in het Holoceen 
steeg de grondwaterspiegel. Daardoor werden op lage plekken met een stagnerende 
waterafvoer de omstandigheden gunstig voor veenvorming. Grote delen van het 
tegenwoordige zandgebied zijn bedekt geweest met veen, voornamelijk met 
veenmosveen. Door afgraving is het meeste veen inmiddels verdwenen. Plaatselijk 
wordt echter nog wat restveen aangetroffen. Deze veenresten behoren tot de Formatie 
van Griendtsveen. In dit gebied betreft het enkele vlakken met moerige podzolgronden 
ten oosten van Hoogerheide. 
2.2.7 Westland Formatie 
Van de afzettingen, die tot de Westland Formatie (Holoceen) behoren, worden in 
dit gebied alleen het Hollandveen en de Afzettingen van Duinkerke binnen boorbereik 
aangetroffen (tabel 2). Het onderliggende Basis veen en de Afzettingen van Calais 
kunnen alleen door diepe boringen worden gesignaleerd (Ovaa et al., 1966). 
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Hollandveen 
In het Atlanticum en Subboreaal (tussen 4500 en 900 v.Chr.) heeft veengroei 
plaatsgevonden. Aan de voet van de Steilwand van de Zoom of "Brabantse Wal" (fig. 
2), ten westen van Korteven, Woensdrecht, Calfven en Ossendrecht, rust dit 
zogenaamde Hollandveen op het pleistocene zand. Waarschijnlijk zijn op 
verschillende relatief hoge plaatsen langs de steifwand geen Afzettingen van Calais 
gesedimenteerd. De veengroei kon ongestoord doorgaan. Bij ongestoorde veenvorming 
wordt het gehele veenpakket tot het Hollandveen gerekend. Op verschillende plaatsen 
is de veendiepte meer dan 2,50 m, terwijl in de diepe geulen een veenpakket van 
meer dan 4 meter geen uitzondering is. De veenlaag in de omgeving van de Steilwand 
is overwegend opgebouwd uit rietzeggeveen en broekveen. Soms is het veen wat 
kleihoudend, of moeilijk herkenbaar. 
Afzettingen van Duinkerke 
Landelijk worden vier transgressiefasen onderscheiden. De verschillende 
transgressieperioden (Bennema en Van der Meer, 1952) sluiten aan bij die van het 
Belgisch onderzoek (Tavenier, 1948; Verhulst, 1959). De Afzettingen uit de 4 
transgressieperioden worden Afzettingen rsaZ>amkerk£A J, JJÊD UJ^ejnoenxL Voox 
dit gebied zijn alleen de Afzettingen van Duinkerke III van bodemkundige en 
landschappelijke betekenis. Vanaf de tijd waarin de bedijkingen op gang kwamen 
(circa 1100 na Chr.), is het sedimentatiepatroon zeer sterk door het ingrijpen van 
de mens beïnvloed. Bij het proces van opbouw en afbraak, en landaanwinst en 
landverlies is de menselijke activiteit zo sterk geweest dat de invloed van eventuele 
transgressie en regressie op de ontwikkeling van het gebied niet meer exact kan 
worden aangegeven. De natuurlijke invloeden zijn namelijk niet meer los te denken 
van dijkbouw en dijkbeheer. Deze zijn op hun beurt weer nauw verbonden met de 
expansiedrift van de bevolking en het toenmalige welvaartspeil. 
De Afzettingen van Duinkerke III zijn in twee fasen opgebouwd: de afzettingen tussen 
circa 900 en 1200 na Chr. (Afzettingen van Duinkerke lila) en de afzettingen na circa 
1200 tot heden (Afzettingen van Duinkerke Illb). De afzettingen uit de eerste fase 
behoren tot het zogenaamde "Middelland" en de afzettingen uit de tweede fase tot 
het "Nieuwland" (Bennema en Van der Meer, 1952). 
De eerste fase van de Duinkerke Ill-periode wordt gekenmerkt door een hoge 
stormvloedfrequentie (Gottschalk, 1955), waarbij de zee het gebied binnendrong. Dit 
gebeurde gedeeltelijk via krekenstelsels uit de voorgaande Duinkerke-periode, maar 
er ontstonden ook nieuwe inbraakgeulen. Uit enkele diepe boringen tijdens dit 
onderzoek, maar vooral ook uit de dwarsdoorsneden van Ovaa et al. (1966) blijkt 
dat afzettingen uit deze fase voorkomen in de Caterspolder, de Hinkelenoord'polder 
en de Noordpolder. Ze bestaan veelal uit humushoudende, kalkloze, matig slappe 
klei met veel plantewortels. De hoogteligging is zeer ongelijk. De oorzaak hiervan 
moet zeer waarschijnlijk gezocht worden in de differentiële klink van de 
veenondergrond, hetgeen weer een afspiegeling is van de diepte van de onderliggende 
Afzettingen vau Calais en pleistocene afzettingen. 
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Tot de tweede fase van de Duinkerke Ill-periode worden de afzettingen gerekend 
die na circa 1200 zijn gesedimenteerd, het "Nieuwland". In 1552 (tijdens de 
zogenaamde Pontiaansvloed) "verdronk" het hele poldergebied en kwam tot aan de 
Steilwand onder invloed van de getijden te staan. In de overgebleven kreken of in 
de nieuwgevormde zeegaten vond na afbraak ook weer op- en aanslibbing plaats. 
In eerste instantie ontwikkelden zich stroomgeulen, waartussen en waarlangs 
zandplaten "opwassen". De Agger als oude Scheldeloop (fig. 3) wordt hierbij 
vervangen door grotere geulen in het westen en slibt dicht. In 1685 wordt met de 
bedijking van de Oud-Hinkelenoordpolder deze oude Scheldeloop geheel van het 
buitenwater afgesneden. Ook in de zeegaten ontstonden opwassen in de vorm van 
zandplaten met een dunne laag zavel of klei (profielverloop 2) of kalkhoudende 
zandgronden met een zavel- of kleidek, de zogenaamde plaatgronden. Andere 
gedeelten verlandden met slibrijk materiaal en zo ontstonden de diepe zavel- en 
kleigronden met profielverloop 5, de zogenaamde schorgronden. Vanuit de kreken 
ontwikkelde zich de normale successie in het sedimentatiepatroon (van licht naar 
zwaar). In en vlak langs de kreken komen de lichtste gronden voor; op enige afstand 
van de kreken komen de zwaardere gronden voor, die meestal iets lager liggen dan 
de gronden langs de kreken. Een duidelijk voorbeeld hiervan treffen we aan in de 
Kreekrakpolder. Hier loopt de voormalige kreek ongeveer door het centraie.gedeelte 
van de polder. De dijk, waartegen de aanslibbing plaatsvond, is mede bepalend voor 
het zwaarteverloop. Doorgaans komen in een polder de lichtste afzettingen voor tegen 
de jongste dijk en de zwaarste tegen de dijk waartegen is aangewassen. 
In de lage delen van een getij dengebied treden vrijwel altijd stromingen op. Het 
milieu is onrustig en er komt alleen zand tot afzetting. Met het hoger opwassen en 
het toenemen van de begroeiing wordt het milieu rustiger waardoor steeds fijner 
sediment wordt afgezet (het wordt naar boven toe zwaarder). In dit gebied is over 
relatief grote oppervlakten zand binnen boorbereik aangetroffen in de ondergrond. 
2.3 Bedijkingsactiviteiten 
2.3.1 Het polderlandschap tot 1685 
Waarschijnlijk vanwege de Duinkerke BI-transgressie is men omstreeks 1000 à 1100 
overgegaan tot bescherming van het land tegen de zee. Deze vermoedelijk primitieve 
bedijkingen vormden de oude kernen (Agger, Hinkelenoord en Hildernisse, fig. 3). 
Na 1200 wordt in de literatuur pas melding gemaakt van bedijkingsjaartallen. De 
bedijkingen die grenzen aan de oude kernen, dateren allen van na 1200. 
Een gedetailleerd beeld van het polderlandschap en de bedijking voor 1600 is moeilijk 
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Fi#. 3 SfliMtfe van de oude Scheldeloop De Agger omstreeks 1000 na Chr. en de benaderde ligging van de eerste dorpen 
(naar med. Drs. C. Dekker in Ovaa et al, 1966) 
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doen verdwijnen. Toch blijkt uit overleveringen (Van Ham, 1975) dat voor 1585 in 
en nabij het onderzoeksgebied de volgende polders hebben gelegen (fig. 4): 
1 Zuidland 
In 1264 droeg 'Gilbertus gezegd Campenhout' zijn tiende af in de parochie van 
Bergen op Zoom aan het klooster van St. Bernaards aan de Schelde ten zuiden van 
Antwerpen. 
2 Borgvlieterland 
Onder Borgvliet behoorde het Neerland of Borgvlieter dijkland. Met het Zuidland 
bij Bergen op Zoom en het Heveland onder Hildernisse vormde het een 
waterstaatkundige eenheid. 
3 Hevel and 
De polder Heveland lag tussen het Borgvlieterland en Hildernisse. Al in 1384 bezat 
de heer van Bergen op Zoom drie delen van een tiende. De polder had een grootte 
van 48 gemeten, ruim 19 hectaren. De stormvloeden in de zestiende eeuw hebben 
uiteindelijk geleid tot het verloren gaan van de polder De pogingen om te komen 
tot herbedijking konden door het uitbreken van de opstand der Nederlanden tegen 
Spanje geen doorgang vinden. 
4 Hildernisse en Oostmoer 
Het dorp Hildernisse werd in 1233 genoemd als een van de bezittingen van de abdij 
van Tongerlo. Het was gebouwd op een opduiking van oudere gronden boven het 
polderniveau (hil) die gelegen was bij "ter" de Nisse, een water in het polderland. 
Een exacte datum van de bedijking van het polderland van Hildernisse is niet bekend. 
In totaal moet de polder ruim 1768 gemeten (ca. 725 ha) groot zijn geweest. 
Gedwongen door geregeld terugkerende stormvloeden in de zestiende eeuw, werd 
het waterschapsbestuur van het dorpsbestuur gescheiden. In 1530 werd een gat in 
de dijk geslagen. De nooddijk (Craghe) is later niet meer vervangen en vormde, mede 
door het feit dat de stormvloed de tegenoverliggende oevers van Zuid-Beveland had 
doen verdwijnen, een plaats van voortdurende bedreiging voor het achterliggende 
polderland. In 1539 kwam Hildernisse weer onder water te staan. Dit herhaalde zich 
in 1552. Als gevolg van armoede konden de ingelanden in de loop van 1552 de lasten 
van het dijkherstel niet meer betalen. Bij de stormvloed van 1552 verdween het eiland 
Agger, Bath en Hinkelenoord, zodat ook in het zuiden geen luwte meer voor 
Hildernisse bestond. In de jaren hieropvolgend kreeg Hildernisse opnieuw regelmatig 
te maken met dijkdoorbraken. Het definitieve einde kwam door de stormvloeden van 
1570. Niemand wenste meer in Hildernisse te wonen. Van herbedijking werd afgezien. 
Het deel van het polderland ten zuiden van de Steilwand bij Oud-Borgvliet heette 
Oostmoer. Oorspronkelijk vormde dit gebied een waterstaatkundige eenheid met 
Hildernisse en Zuidgeest. Bij een gedeeltelijke herbedijking van Borgvliet en 
Heveland in 1571 sloot Oostmoer zich aan. Na 1573 ging deze inpoldering weer 
verloren. Daarna is Oostmoer nog enige malen afzonderlijk herbedijkt, het laatst onder 
de naam Augustapolder (1787). Deze naam wordt thans nog gebruikt. 
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Halsteren 











4. Hildernisse en Oostmoer 
5. Witte moer 
6. Noordland en Moerland 
7. Oudland en Zuidland van Woensdrecht 
8. Neerland van Ossendrecht 
Fig. 4 De polders voor 1585 (naar W.A. van Ham, 1975) 
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5 Witte Moer 
De Witte Moer lag ten zuiden van Hildernisse. De polder moet een grootte hebben 
gehad van 155 gemeten, ruim 62 hectaren. Ook deze polder ging met de stormvloed 
van 1570 verloren. Of de naam Witte Moer een kwaliteitsoordeel over de aldaar 
gedolven turf of een verwijzing naar de naam van één van de bedijkers inhoudt, is 
niet bekend. 
6 Moerland 
Aan de westkant van Korteven lag het Moerland. Nog in de zestiende eeuw werd 
er turf gewonnen. Opvallend groot was het aantal geestelijke instellingen die 
bezittingen hadden in het Moerland. De overstromingen in het jaar 1570 betekende 
ook voor deze polder het einde. 
7 Oudland, Noordland en Zuidland van Woensdrecht 
Uit verklaringen uit de zeventiende eeuw blijkt dat het Oudland onder Woensdrecht 
het eerst was bedijkt. De exacte datum is niet bekend. Het Oudland moet aan de 
noordkant van de landtong van Woensdrecht gelegen hebben en was door een 
binnendijk van het Noord- en Zuidland gescheiden. De oppervlakte van Oudland 
bedroeg 101 ha, van Noordland 276 ha en van Zuidland 72 ha. Na de stormvloed 
van 1552 werden het Oudland, Moerland en Witte Moer gecombineerd tot een polder, 
de dijkage van Woensdrecht. Door de stormvloeden van het jaar 1570 verdween het 
gebied in deze vorm. 
8 Neerland van Ossendrecht 
De oudste bedijking in het gebied was de polder van Ossendrecht; in 1429 vond de 
uitgifte plaats. Als gevolg van een overstroming in 1570 ging de polder van 
Ossendrecht verloren. De herbedijking vond plaats in 1651, maar al in 1653 werd 
de polder opnieuw overstroomd. Nog in 1657 gaf de Staten Generaal vrijstelling van 
acht jaar landsbelasting, omdat de polder nog niet rendabel te maken was. In 1682 
vond een nieuwe overstroming plaats waardoor hetgeen bereikt was, weer verloren 
ging-
9 Hinkelenoord en Agger 
In het Zeeuwsche gebied lagen reeds in de 13e eeuw twee dorpen. Het ene dorp was 
Hinkelenoord, gelegen aan de monding van de Hinkele, een oude verdwenen Schelde-
arm. Het andere dorp was Agger; het was zuiderlijker gelegen en ontleende zijn naam 
aan de oude Scheldeloop (fig. 3), waar een belangrijke tol was gevestigd. Agger is 
echter in het begin van de 14e eeuw weer schorre en wordt pas in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw opnieuw bedijkt. Hinkelenoord blijft in deze tijd bestaan (med. 
C. Dekker). Bij de stormvloeden van 1530 (de zogenaamde St. Felix vloed of "Quade 
saterdach") en 1532 inundeert geheel Zuid-Beveland, dus ook dit poldergebied. 
Vermogende kooplieden en renteniers uit Antwerpen nemen kort hierop de 
herbedijking ter hand. In 1536 zijn door hen Agger en Hinkelenoord met het meer 
zuidwestelijk gelegen Bath binnen een dijkage gelegd (Beekman, 1948). Dit geheel 
vormt een eiland; het gedeelte van Zuid-Beveland westelijk hiervan ligt nog in 
verdronken toestand. 
Als gevolg van de zogenaamde Pontiaansvloed op 13 januari 1552 kwamen alle 
polders ten zuiden van Bergen op Zoom tot Ossendrecht onder water te staan. Het 
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eiland van Agger, Bath en Hinkelenoord ging voorgoed verloren. 
Op 1 en 2 november 1570 vond de Allerheiligenvloed plaats. De schade bleef nu 
niet beperkt tot gebieden rondom de delta, maar ook de kusten van de Noordzee, de 
Zuiderzee en de Waddenzee liepen grote schade op. Zoals eerder vermeld, betekende 
deze storm voor Hildernisse het definitieve einde. 
2.3.2 Het polderlanschap na 1685 
Geleidelijk werd het gebied opnieuw ingepolderd. De eerste bedijkingen kwamen 
tot stand in 1685 en betroffen slechts gedeelten van de overstroomde polders. De 
Noordpolder van Os sendrecht omvatte het noordelijk deel van het voormalige 
Neerland van Ossendrecht. In dat jaar kwam eveneens de gecombineerde bedijking 
van de Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Hinkelenoord tot stand. Pas na de 
bedijking van de Nieuwe Hinkelenoordpolder ging men spreken van de Oud-
Hinkelenoordpolder. Het noordelijk deel van het Neerland van Woensdrecht bleef 
nog jaren "drijvend". In 1728 werd het grootste deel hiervan onder de naam Prins 
Karel polder (genoemd naar de markies) herbedijkt. In de loop van de achttiende 
eeuw werd het poldergebied van voor 1685 opnieuw verder ingepolderd, zoals: de 
Zuidpolder onder Ossendrecht (1743) en de Augustapolder (1787). In de 19e en begin 
20e eeuw kreeg het gebied uitbreiding door het indijken van aanslibbingen. In 1867 
werd Zuid-Beveland met Noord-Brabant verbonden door een spoordam, de 
Kreekrakdam; dit had een versnelling van het aanslibbingsproces tot gevolg. In de 
negentiende en twintigste eeuw hebben diverse bedijkingen plaatsgevonden. Met het 
gereedkomen van de Schelde-Rijnverbinding is in 1976 de Paviljoenspolder 
binnengedijkt. Dit gebeurde in 1983 ook met het zogenaamde Markiezaatsmeer. 
In de periode vanaf 1685 hebben in het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom de 
volgende bedijkingen plaats gevonden (Van der Heijden, 1992): 
- 1685 Noordpolder; 
- 1685 Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoordpolder; 
- 1728 Prins Karel polder; 
- 1743 Zuidpolder onder Ossendrecht; 
- 1768 Kabeljouwpolder; 
- 1787 Augustapolder; 
- 1801 Nieuw-Hinkelennoord gemeen met Hoogerwerf; 
- 1809 Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht; 
- 1849 Van den Eijnden polder; 
- 1860 Vijdt polder; 
- 1861 Van der Duijns polder; 
- 1861 Caterspolder; 
- 1884 Damespolder; 
- 1896 Anna-Maria polder; 
- 1903 Völckerpolder; 
- 1912 Hoogerwaardpolder; 
- 1924 Kreekrakpolder; 
- 1976 Paviljoenspolder (plaatselijke benaming). 
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Als meest recente stormvloed vermelden we de stormvloed van 1953. Ook deze 
stormvloed veroorzaakte in het gehele poldergebied een aanzienlijke schade. Alle 
polders hadden te maken met dijkdoorbraken en/of instromend water. In veel gevallen 
was het oorlogsgeweld hier ook debet aan, vanwege de achter gebleven "littekens". 
Dijken, watergangen, sluizen en wegen moesten worden hersteld. De buitendijken 
van de Caters- en de Völckerpolder, de Anna-Maria polder en de Vijdt polder werden 
ernstig beschadigd (Van der Heijden, 1992). Ook de scheidingsdijken tussen de Anna-
Maria polder en de Van der Duijns polder, tussen de Van der Duijns polder en de 
Damespolder, tussen de Oud- en Nieuw-Hinkelenoordpolder en de Schenkeldijk en 
de Oudedijk ondergingen min of meer ernstige beschadigingen. 
2.4 Bodemvorming 
De volgende bodemvormende processen hebben een rol gespeeld bij het ontstaan 
van de bodems in het gebied Agger: 
- humusvorming; 
- ontkalking en silicaatverwering; 
- ferrolyse; 
- rijping (zowel fysische-, chemische- als biologische rijping); 
- podzolering; 
- gleyverschijnselen (het ontstaan van hydromorfe verschijnselen); 
- homogenisatie; 
- anthropogene bodemvorming. 
Voor een bespreking van deze processen wordt verwezen naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, hoofdstuk 1). 
2.5 Bodem en landschap 
De verbreiding van de verschillende bodemeenheden en hun onderlinge verband, 
het zogenaamde bodempatroon, is het resultaat van geologische processen (in dit 
gebied vooral sedimentatie) en van bodemvormende processen die op het 
moedermateriaal hebben ingewerkt. In combinatie met de vegetatie ontstaat een 
natuurlijk landschap. De mens heeft dit landschap door onder andere bedijking, 
ontginning en ontwatering omgevormd tot een cultuurlandschap. Op basis van de 
ontstaanswijze hebben we in het herinrichtingsgebied Agger twee landschappen 
onderscheiden (kaart 1): 
- het dekzandlandschap; 
- het zeekleilandschap. 
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2.5.1 Het dekzandlandschap 
Het dekzandlandschap ligt tussen circa 1,5 en 23 m + NAP. Het grootste 
hoogteverschil wordt gevormd door de Brabantse Wal, een markant topografisch 
element in het onderzoeksgebied (par. 2.2.1). De Brabantse Wal is de steile 
terraswand vanaf Woensdrecht in noordelijke richting; ze vormt de grens met het 
zeekleigebied. Ten oosten van de Brabantse Wal ligt het zwak golvende 
dekzandgebied met hoogteverschillen tot circa 1,5 m, plaatselijk meer door het 
voorkomen van stuifzanden. 
Het dekzandlandschap hebben we ingedeeld in: 
- oude cultuurgronden in dekzand; 
- jonge cultuurgronden in dekzand, deels in jong stuifzand. 
Oude cultuurgronden in dekzand 
Perceelsvormen en verkavelingspatroon worden in belangrijke mate bepaald door 
de wijze van ontginnen en de tijd waarin dit plaatsvond. Afgezien van de bewoning 
tijdens het Neolithicum (bij Borgvliet, ten zuiden van Bergen op Zoom) is van 
prehistorische bewoning in dit gebied weinig bekend. De vondsten van Merovingisch 
en Karolingisch aardewerk in Bergen op Zoom en Woensdrecht duiden op een zekere 
bewoning in de 8e of 9e eeuw. Uit deze periode stammen waarschijnlijk de oudste 
cultuurgronden, ook wel aangeduid als oude bouwlanden. Door de bevolkingstoename 
in de loop van de Middeleeuwen vond niet alleen uitbreiding van de cultuurgronden 
plaats, maar werd ook gestreefd naar verhoging van opbrengsten. Het toepassen van 
de potstal (Vervloei, 1984) bood de mogelijkheid tot het winnen van grote 
hoeveelheden mest. De potstalmest bevatte zowel mest als zand afkomstig van de 
gras- en heideplaggen. Door gebruik van deze mest werden de gronden geleidelijk 
opgehoogd en ontstond een dikke, humushoudende bovengrond. De oude bouwlanden 
omvatten in ait gebied grote aaneengesloten complexen met een min of meer 
onregelmatige blokverkaveling. De humushoudende bovengrond is overwegend dikker 
dan 50 cm (enkeerdgronden zEZ...). 
Mogelijk van jongere datum, maar voor een deel nog vrij oude ontginningen, zijn 
de gronden met een matig dikke (30 tot 50 cm), humushoudende bovengrond. Deze 
gronden zijn eveneens door bemesting met potstalmest ontstaan. Voor het merendeel 
zijn het laarpodzolgronden (cHn...) en matig dikke gooreerdgronden (cZn...) die veelal 
aansluiten aan de enkeerdgronden. Het verkavelingspatroon is veelal blokvormig. 
Het bodemgebruik op de "oude cultuurgronden" bestaat naast akker- en weidebouw 
ook uit tuinbouw. 
Jonge cultuurgronden in dekzand, deels in jong stuifzand 
Tot het eind van de negentiende eeuw waren de mogelijkheden om het areaal aan 
cultuurgronden uit te breiden zeer beperkt, omdat men gebonden was aan de 
hoeveelheid beschikbare organische mest. Met de invoering van de kunstmest verviel 
die beperking en werd veel woeste grond (vooral heide) ontgonnen. Deze jonge 
cultuurgronden hebben een dunne (minder dan 30 cm), humushoudende bovengrond 
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Het zijn vooral veldpodzolgronden (Hn...), maar ook gooreerdgronden (tZn...) en 
vaaggronden (Zn..., Zd..., Zb...). De verkaveling is doorgaans modern rationeel. Het 
bodemgebruik is erg gevarieerd; naast akker- en weidebouw komt veel tuinbouw voor. 
Op enkele laaggelegen plekken in dit gebied komen moerige podzolgronden voor 
van geringe oppervlakte. Het bodemgebruik is overwegend grasland. Binnen het 
dekzandgebied komen enkele vlakken fluviatiele, oude kleigronden voor. Op deze 
oude klei ligt een dekzandlaag welke dunner is dan 40 cm. 
2.5.2 Het zeekleilandschap 
Ongeveer 70% van het gebied bestaat uit het zeekleilandschap. De hoogteverschillen 
binnen de afzonderlijke polders worden overwegend veroorzaakt door de grotendeels 
verlande kreken, zoals de Agger Uitwatering, de Calfvensche Kreek, de Schipperskil 
en de Putterkreek. Deze "kreken" liggen grotendeels beneden NAP. De rest van de 
polders ligt nagenoeg geheel boven NAP met hoogteverschillen van enkele 
decimeters. Het zijn overwegend zeer kalkrijke gronden die in de afzettingen van 
na 1500 zijn gevormd. De oeverwallen vormen geen duidelijk morfologisch element 
meer. De polders hebben veelal een aanwaskarakter, dat wil zeggen de jonge polders 
zijn steeds aan de zeezijde tegen een oudere bedijking "aangewassen". Dergelijke 
aanwaspolders worden gekenmerkt door een betrekkelijk regelmatig bodempatroon. 
De zwaarte neemt van de oude dijk geleidelijk af in de richting van de nieuwe dijk, 
waardoor de bodemgrenzen ongeveer evenwijdig aan de oude dijk lopen. Duidelijk 
voorbeelden hiervan zijn de Van der Duijns polder en de Paviljoenspolder. Ook de 
absolute hoogteligging neemt van de oude naar de nieuwe dijk regelmatig maar 
weinig af. Omdat het lutumrijke sediment in die richting steeds minder dik wordt, 
komt het zand daar ondieper in het profiel voor, dit zijn de zogenaamde plaatgronden 
(Mn02A, Mnl2A, Mn32A en Mn52A). Ook kenmerkend voor de naast elkaar gelegen 
aanwaspolders is, dat ze in de richting van het open water steeds hoger zijn opgeslibt 
(Ovaa et al., 1966). 
Bij een aantal polders of gedeelten van polders heeft de opslibbing voornamelijk via 
een krekensysteem plaatsgevonden. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de 
Kreekrakpolder. Het bodempatroon wordt in dit geval bepaald door de kreek (kaart 
2). 
De polders direct grenzend aan het dekzandgebied hebben overwegend het karakter 
van een opwas. Hierbij wordt het bodempatroon voornamelijk bepaald door de 
hoogteligging van het dekzand. Hierbij wisselen poldervaaggronden met profiel 5 
en dekzand beginnend tussen 80 en 120 cm (Mnl5... en Mn35...) af met gronden 
waarin de dekzandondergrond tussen 40 en 80 cm (Mnl2..., Mn32... en Mn52...) 
begint. 
Plaatselijk zijn de kreekbeddingen nog duidelijk zichtbaar aanwezig, zoals de Agger 
Uitwatering, de Calfvensche Kreek, de Schipperskil en de Putterkreek; op andere 
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Kwel treffen we vooral in de verlande kreken en in een zone parallel aan de voet 
van de Brabantse Wal aan (kaart 1). Wegzijging kunnen we vooral constateren langs 
het Schelde-Rijnkanaal. 
Het bodemgebruik in de zeekleipolders is hoofdzakelijk akkerbouw. In de verlande 
kreken en in het kwelgebied langs de Brabantse Wal is het bodemgebruik vooral 
grasland. De verkaveling van de zeekleipolders is overv/egend modern rationeel. De 
bewoning is buiten de dorpen gesitueerd langs grotendeels rechte wegen en langs 
de dijken. 
2.6 Waterhuishouding 
Het onderzoeksgebied ligt voor het overgrote deel in het voormalig Waterschap De 
Agger, dat sinds de fusie op 1 januari 1995 samen met het Waterschap Zoomvliet 
en het Waterschap De Markgronden is opgegaan in het Waterschap Het 
Scheldekwartier. De belangrijkste primaire waterlopen en elektrische gemalen zijn 
weergegeven op figuur 5. Er zijn hydrologisch verschillende afwateringseenheden 
te onderscheiden (Waterstaatskaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 1985 en 1987). 
Een deel van de Augustapolder wordt bemalen; ze watert af via de op de Bergseplaat 
en de Molenplaat gelegen Markiezaatssloot die via een doorlaat in de westelijke 
Markiezaatskade uitmondt in het Schelde-Rijnkanaal. 
Een ander afwateringsgebied is De Blaffert ten zuiden van Zuidgeest. Dit gebied 
loost zijn water via een watergang in het Markiezaatsmeer. 
De overige polders en de hooggelegen zandgronden lozen op de Westerschelde. Via 
de Woensdrechtse Kil en de Ossendrechtse Kil wordt het water afgevoerd naar het 
Zeeuwse gebied dat tot het buurwaterschap "Noord- en Zuid Beveland" behoort. Het 
water wordt uiteindelijk via een syphon onder het Schelde-Rijnkanaal en het daarnaast 
gelegen spuikanaal bij Bath op de Westerschelde geloosd. De afvoer via de 
Woensdrechtse Kil geldt voor de Caterspolder, de Prins Karel polder, de Van der 
Duijns polder, de Damespolder, de Völkerpolder, de Kreekrakpolder en een deel van 
de Paviljoenspolder. Via de Ossendrechtse Kil is de afvoer geregeld van de polders 
Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf, de Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met 
Oud-Hinkelenoord, de Noordpolder onder Ossendrecht, de Vijdt polder, de Nieuwe 
Zuidpolder, de Zuidpolder onder Ossendrecht, de Anna-Maria polder en een deel 
van de Paviljoenspolder. Hiertoe is in mei 1991 een nieuw gemaal "De drie polders" 
in gebruik genomen, met een capaciteit van 170 kubieke meter per minuut. 
De lozing van het water van de Hoogerwaardpolder geschiedt via een 
uitwatcringssluis en bij gestremde vrije lozing via een gemaal ten zuidoosten van 
de Kreekraksluizen. 
De Hoogerwaardpolder, de Kreekrakpolder, de Völckerpolder, de Damespolder, de 
Anna-Maria polder en de Paviljoenspolder behoren tot het buurwaterschap "Noord-
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en Zuid Beveland". 
De waterhuishouding zal ook in meer of mindere maten beïnvloed worden door 
grondwateronttrekkingen (Bakker, 1988; Stoffelsen, 1993). De 
grondwateronttrekkingen in de nabije omgeving bevinden zich op de volgende 
lokaties: 
- Gemeente Bergen op Zoom (winplaats Monclaf); 
- Gemeente Huijbergen (winplaats Huijbergen); 
- Gemeente Woensdrecht (winplaats Ossendrecht); 
- industriële onttrekkingen onder andere in de omgeving van Bergen op Zoom. 
In het onderzochte gebied vindt op slechts enkele landbouwbedrijven en op nagenoeg 
alle tuinbouw- en fruitteeltbedrij ven beregening vanuit het grondwater plaats. 
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3 Bodemgeografisch onderzoek en digitale 
verwering/manipulatie van bodemkundige gegevens 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied Agger is uitgevoerd 
in de periode juni 1994 tot en met februari 1995. 
Voor een beschrijving van de methode van het bodemgeografisch onderzoek 
verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, 
par. 2.1). Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor 
bodemprofielmonster genomen tot een diepte van minimaal de GLG of 150 cm -
mv. en maximaal 350 cm - mv. In de gebieden waarvan alleen de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000 (1982 en 1987) aanwezig is, is een boringsdichtheid 
van 1 beschreven boring per ha gehanteerd; in de gebieden waar gegevens zijn 
opgenomen in het kader van de ruilverkaveling Scheidezoom (Ovaa et al., 1966), 
is volstaan met een boringsdichtheid van 1 boring per 3 ha. In de gebieden waar 
gegevens zijn verzameld in het kader van de waterwinning Huijbergen-Bergen op 
Zoom (Stoffelsen 1993), is een boringsdichtheid van 1 boring per 6 ha gehanteerd 
(fig. 1). In totaal hebben we 2130 bodemprofielmonsters beschreven en geregistreerd 
met een veldcomputer (Husky Hunter). 
In gebieden met een grote variatie in profielopbouw op korte afstand hebben we nog 
een aantal bodemprofielmonsters genomen (de zgn. tussenboringen), waarvan de 
resultaten niet zijn geregistreerd. Deze profielmonsters waren nodig om de bodem-
en Gt-grenzen nauwkeurig vast te stellen. 
De gegevens van de bodemprofielmonsters, de zogenaamde boorstaten, zijn 
opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. 
De plaats en het nummer van de bodemprofielmonsters zijn weergegeven op 34 
veldkaarten en op een boorpuntenkaart (kaart 4). 
De resultaten en conclusies van het onderzoek zijn samengevat op een bodemkundig-
landschappelijke overzichtskaart (kaart 1), schaal 1 : 25 000, en op een bodemkaart 
(kaart 2) en een grondwatertrappenkaart (kaart 3), beide op schaal 1:10 000. De 
gegevens van de gebieden die verzameld zijn tijdens het onderzoek van het 
waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom (Stoffelsen, 1993, bodem- en 
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000) zijn hierin verwerkt. Door het aansluiten 
en afstemmen zijn hierbij bestaande bodem- en Gt-lijnen soms enigszins veranderd. 
Dit geldt ook voor de gebieden die gelegen zijn in het ruilverkavelingsgebied 
Scheldazoom (Ovaa et al., 1966); hier heeft een actualisatie plaatsgevonden, waarbij 
enkele bodem- en Gt-codes zijn aangepast aan de nieuwe legenda-indeling. 
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3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalten en grondwaterstanden te kunnen 
toetsen aan meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses gebruikt en 
grondwaterstandsmetingen verricht. Schattingen van textuur en humusgehalten konden 
we al tijdens het onderzoek toetsen, omdat de analyses reeds voorhanden waren; de 
meetresultaten van grondwaterstanden waren deels tijdens, deels aan het einde van 
het veldwerk beschikbaar. In de praktijk betekent dit dat de grondmonsteranalyses 
ons gestuurd hebben vanaf het begin van het onderzoek, en dat de 
grondwaterstandsmetingen in hoofdzaak gebruikt zijn om tijdens het onderzoek en 
achteraf vast te stellen waar de schattingen afwijken van de metingen. 
3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Voor het toetsen van de schattingen van textuur en humusgehalten hebben we een 
aantal analysegegevens gebruikt uit het archief van DLO-Staring Centrum (tabel 3). 
Hoewel deze gegevens niet altijd volledig zijn, oud zijn en soms een onduidelijke 
plaatsaanduiding hebben, geven ze toch een redelijke indicatie van de granulaire 
samenstelling in de directe omgeving. De ligging en nummers van de 
bemonsteringsplaatsen staan afgebeeld op figuur 6. 
Uit tabel 3 blijkt dat bij monster Al een beperkte grondmonsteranalyse is uitgevoerd; 
toch vonden we het relevant om de beperkte analyse in deze tabel op te nemen. 
Hoewel het gehalte aan koolzure kalk niet is bepaald, mag uit de hoge pH-KCL 
worden afgeleid, dat zich met name in de poldervaaggronden (Mn...) veel koolzure 
kalk bevindt. Bij zavel- en klei-gronden (> 8% lutum) is de mediaan van het zand 
niet bepaald. Bij minerale gronden met minder dan 8% lutum, blijkt dat het zeezand 
overwegend zeer fijn is (105-150 urn). Het dekzand daarentegen is overwegend matig 
fijn (150-210 urn). 
3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de 
winterperiode (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomerperiode 
(GLG) te toetsen, hebben we meetgegevens gebruikt van: 
- grondwaterstandsbuizen van het Instituut TNO-Grondwater en Geo-energie (L-
buizen en P-putten); 
- grondwaterstandsbuizen van DLO-Staring Centrum (SC-buizen); 
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3.2.2.1 Meetpunten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen van het Instituut TNO-
Grondwater en Geo-energie, de L- en P-buizen. L-buizen zijn landbouwbuizen en 
hebben het filter in het freatische grondwater. P-buizen zijn peilputten (met meerdere 
peilbuizen); hierin staan peilbuizen met een buislengte vanaf 5 meter en langer. Van 
de P-putten die bij dit onderzoek zijn gebruikt, hebben we alleen de peilbuis met het 
filter in het freatische grondwater bij de berekeningen betrokken. De L- buizen en 
P-putten hebben een meetreeks van 6-8 jaar of meer en worden tenminste 24 maal 
per jaar opgenomen, een aantal zelfs 52 maal per jaar. De buizen met een lange 
meetreeks en met een opnamefrequentie van minstens 24 keer per jaar worden 
stambuizen genoemd (dit zijn de buizen L4, LI8, L20, L27, L35, L38, P48, P58, 
P60, P64, P67, P68, P80 en P81). De SC-buizen (SCI t/m SC22), die speciaal in 
het kader van dit onderzoek zijn geplaatst, hebben een meetreeks van ruim acht 
maanden (juni 1994-maart 1995). De meeste buizen hebben een filterlengte van 
minimaal 0,5-1 meter. De lengte van de buizen loopt uiteen van 200-500 cm - mv. 
De meetresultaten van de buizen die we hebben opgenomen in de periode juni 1994-
maart 1995, staan vermeld in tabel 4. De ligging van deze buizen staat afgebeeld 
op figuur 7. 
3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van buizen met 6-8 jaren 
meetgegevens of meer 
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van 
buizen met 6-8 jaren meetgegevens of meer verwijzen we naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, par. 2.2.2.1). 
Van de buizen L4, LI8, L20, L27, L35, L38, P48, P58, P60, P64, P67, P68, P80 
en P81 zijn de GHG en GLG berekend, omdat deze buizen aan de gestelde 
voorwaarden in paragraaf 2.2.2.1 van de bovenvermelde bijlage voldoen. De resultaten 
van de berekening staan weergegeven in tabel 5. 
Tabel 5 Berekende GHG en GLG (cm - mv.) voor de grondwaterstandsbuizen met 6-8 jaren 
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3.2.2.3 Schatting van GHG en GLG van tijdelijke buizen met een korte 
meetreeks door regressie-analyse met stambuizen 
Het meetnet van stambuizen in dit gebied hebben we uitgebreid met een meetnet van 
SC-buizen (tijdelijke buizen). We hebben op dezelfde dag de grondwaterstand in de 
stambuizen en de tijdelijke buizen gemeten. Voor zo'n tijdelijke buis en een naburige 
stambuis zal het grondwater doorgaans gelijktijdig stijgen en dalen, zodat een vrij 
sterke relatie kan worden verondersteld tussen de in beide buizen gemeten 
grondwaterstanden. Van deze relatie maken we gebruik bij het schatten van de GHG 
en GLG van de tijdelijke buis. De genoemde relatie stellen we vast via regressie-
analyse (Oude Voshaar, 1994). Door vervolgens in de gevonden regressieformule 
de GHG (GLG) van de stambuis in te vullen, vinden we de geschatte GHG (GLG) 
van de tijdelijke buis (fig. 8). 
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Fig. 8 Berekening van de GLG van een tijdelijke buis door gebruik te maken van de relatie 
tussen de grondwaterstanden van een tijdelijke buis en een naburige stambuis 
Omdat het ook mogelijk is de (on)nauwkeurigheid van deze schatting te berekenen, 
vermelden we deze in de tabel met resultaten (tabel 7). Het gebruik van de methode 
is gebonden aan bepaalde voorwaarden. In dit gebied hebben we voor elke tijdelijke 
buis een aantal stambuizen in de omgeving beschikbaar. We hebben de schattingen 
met goedgekeurde buizen gecombineerd (gemiddeld). 
Nauwkeurigheid van de via regressie geschatte GHG (GLG) in tijdelijke buizen 
Twee componenten bepalen de (on)nauwkeurigheid van de via regressie geschatte 
GHG (GLG) in tijdelijke buizen: 
- onnauwkeurigheid van de regressielijn; 
- onnauwkeurigheid van de GHG (GLG) van de stambuis. 
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Omdat de regressielijn geschat is uit waarnemingen die gespreid liggen rond deze 
lijn, bezit de lijn een bepaalde onnauwkeurigheid. De tweede component komt voort 
uit het niet exact bekend zijn van de GHG (GLG) van de stambuis. Deze bezit een 
bepaalde onnauwkeurigheid (se-stambuis). Deze beide onnauwkeurigheden worden 
op een statistisch verantwoorde manier gecombineerd om een schatting van de 
onnauwkeurigheid van de GHG (se(GHG)) van de tijdelijke buis te krijgen (Oude 
Voshaar, i.V.). Op dezelfde manier hebben we een schatting van de onnauwkeurigheid 
van de GLG (se(GLG)) berekend. 
Voorwaarden om de methode toe te kunnen passen 
De methode is nadrukkelijk gebaseerd op een regressiemodel, waarvoor een sterke 
relatie moet bestaan tussen de grondwaterstanden in de tijdelijke buis en de voor de 
schatting gebruikte stambuis. Daarvoor hebben we gecontroleerd of de tijdelijke buis 
en de stambuis op plekken staan met vergelijkbare hydrologische omstandigheden. 
Zo hebben we gekeken naar: 
overeenkomst in bodemkundige opbouw van het gebied (beide buizen in zand 
of beide in klei); 
- vergelijkbaar peilbeheer (afwatering, bemaling); 
vergelijkbaar met betrekking tot kwel cq. wegzijging. 
We hebben dit vertaald in de concrete eis dat de tijdelijke buis en de stambuis staan 
op plekken met ongeveer gelijke Gt, dat wil zeggen dezelfde Gt of één hoger of lager. 
Door een berekening uit te voeren met de stambuizen die volgens voorgaande 
voorwaarden zijn geselecteerd, kregen we voor elke peilbuis informatie voor twee 
andere voorwaarden: 
- relatie voldoende sterk 
- relatie lineair 
We beschouwen de relatie als voldoende sterk als de verklaarde variantie (R2adjusted) 
groter is dan 80%. 
Of de relatie met een rechte lijn is te beschrijven (lineariteit), hebben we getest met 
een formele 'lack of fit toets'. Hierbij vergeleken we het lineaire model met een niet-
lineair model, een zogenaamde spline functie. Wanneer we de melding kregen dat 
de relatie niet-lineair was omdat het niet-lineaire model significant beter past dan 
het lineaire model, hebben we de stambuis uit de selectie verwijderd. 
Combinatie (middelen) van schattingen uit meer stambuizen levert een betere GHG 
en GLG 
Tot 1995 gebruikten we alleen de 'beste' stambuis zonder gebruik te maken van de 
informatie van de overige buizen. In plaats van één (beste) stambuis te selecteren 
en hierop de schatting te baseren, hebben we nu een aantal 'goede' stambuizen 
geselecteerd om de GHG en GLG te schatten en deze vervolgens te middelen. Bij 
deze middeling voeren we een weging uit waarbij de nauwkeurigste schatting het 
grootste gewicht krijgt. De gecombineerde schatting is nauwkeuriger dan de schatting 
op basis van één stambuis, maar hoeveel nauwkeuriger is niet exact aan te geven. 
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Om statistische redenen (Oude Voshaar, i.v.) nemen wij de laagste waarden voor 
se(GHG) en se(GLG) van de stambuizen die meedoen in de gecombineerde schatting. 
Resultaten 
We hebben de berekeningen uitgevoerd met de (Genstat-)procedure 
GTKORTEREEKS. De procedure vraagt om een file met gegevens waaronder de 
meetreeks van elke buis (tabel 4), de GHG en GLG van de stambuizen met hun 
onnauwkeurigheden (tabel 5) en een lijst die per tijdelijke buis aangeeft, welke 
stambuizen zijn toegestaan voor het berekenen van de gecombineerde schatting (tabel 
6). 
Als uitvoer krijgen we voor elke tijdelijke buis de volgende resultaten: 
- schattingen van GHG en GLG op basis van elke stambuis afzonderlijk (incl. hun 
onnauwkeurigheden) en aanduidingen of de stambuis voldoet aan de voorwaarden 
om de methode toe te kunnen passen; 
- gecombineerde schattingen voor GHG en GLG met hun standaardfouten (tabel 
7). 

















































































































Tabel 7 De gecombineerde schatting per tijdelijke buis van de GHG en GLG met hun 
standaardfouten 















































































































De uitvoer van de gecombineerde schattingen betreft de GHG en GLG. Deze zijn 
gebaseerd op de toegestane stambuizen waarvoor bovendien de R
 a d j u s t e d > 80% moet 
zijn. De hierbij vermelde onnauwkeurigheden (seGHG en seGLG) zijn de laagste 
onnauwkeurigheden van de stambuizen die voor de combinatie zijn toegestaan. Er 
wordt geen gecombineerde schatting afgedrukt als geen enkele toegestane stambuis 
voldoet aan het criterium R2adjusted > 80 %. Dit is van toepassing voor de buizen SC3 
en SC6. 
Enkele grondwaterstandsbuizen hebben een berekende GHG en /of GLG die meer 
dan circa 10 cm afwijkt van de schatting van de grondwatertrap (vermeld bij de 
kaarteenheid in tabel 4 en kaart 3), namelijk de buizen 49D-P-67, 49G-P-64, SC3, 
SC6 en SC20. 
Hiervoor zijn wel plausibele verklaringen: 
- buis 49D-P-67 ligt onder zware populieren, ongeveer 7 m vanaf een diepe 
afwateringssloot; 
- buis 49G-P-64 ligt op een erf op circa 80 cm afstand van het perceel waar de 
grondwatertrap is gekarakteriseerd; 
- buis SC3 vertoont een onwaarschijnlijk grote fluctuatie en daardoor een slechte 
correlatie, mogelijk zijn werkzaamheden binnen de leidingenstraat hier debet aan; 
- buis SC6 ligt in een uitgesproken kwelzone en vertoont daardoor uitermate weinig 
fluctuatie, waardoor een slechte correlatie ontstaat met buizen in een niet-
kwelgebied; 
- buis SC20 is van oorsprong een landbouwbuis met een berekende GHG/GLG van 
171/269, maar in de onderzoeksperiode werd een afwijkend beeld waargenomen; 
mogelijk was verstopping hiervan de oorzaak. 
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Tabel 8 Verschil tussen de grondwaterstand op 18 januari 1995 en het berekende GHG-niveau, 
en tussen de grondwaterstand op 13 september 1994 en het berekende GLG-niveau per buis 
Buisnummer Afwijking ten opzichte van de Afwijking ten opzichte van de 































3.2.2.4 Resultaten van de gerichte opname voor de GHG en GLG 
Om onze schattingen van GHG en GLG zoveel mogelijk op basis van gemeten 
standen te toetsen, hebben we in het herinrichtingsgebied Agger voor beide 
karakteristieken een momentopname (gerichte opname) uitgevoerd. Omstreeks half 
september 1994 gaven de grondwaterstanden in de stambuizen aan, dat het niveau 
van de berekende GLG bij benadering aanwezig was. Naar aanleiding daarvan hebben 
we op 13 september 1994 in alle buizen (stambuizen en tijdelijke buizen) de 
grondwaterstand opgenomen. 
Voor het niveau van de berekende GHG bleek dit 18 januari 1995 te zijn. Ook toen 
hebben we een gerichte opname uitgevoerd. Het verschil tussen de waargenomen 
grondwaterstand en de berekende waarden voor GHG en GLG voor elke buis staat 
in tabel 8; hierbij betekent een negatief getal dat de grondwaterstand dieper stond 
en een positief getal dat het niveau van GHG of GLG nog niet bereikt was. 
































































is waargenomen en voor de GLG een afwijking van 6 cm (dieper). Deze waarde kan 
ook als een maat voor de nauwkeurigheid van de schatting van GLG en GHG worden 
beschouwd (tabel 9). 
Tabel 9 Gemiddelde en absolute afwijking van de verschillen tussen de grondwaterstand op 18 
januari 1995 en het berekende GHG-niveau, en tussen de grondwaterstand op 13 september 
1994 en het berekende GLG-niveau in de buizen 
Gemiddelde afwijking Absolute afwijking Aantal buizen 
GHG (18 jan.) -2 9 28 
GLG (13 jan.) -7 9 25 
Naast de opname van de grondwaterstand in buizen hebben we de grondwaterstand 
in deze periodes gemeten in speciaal voor dit doel gemaakte boorgaten. Verspreid 
over het gebied zijn hiervoor in totaal 100 boorgaten gemaakt (fig. 9). De 
grondwaterstanden in deze boorgaten zijn tijdens de voortgang van de kartering 
gebruikt als indicaties bij de schatting van GHG en GLG. Zoals uit de bewerking 
van de gegevens van de stambuizen mag worden afgeleid, hebben we met deze 
waarden een betere benadering van GHG- en GLG-niveau van de vlakken kunnen 
realiseren. 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). In de 
bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, par. 2.3) wordt 
uitvoerig ingegaan op het classificatiesysteem, de differentiërende kenmerken en de 
indelingen. 
Voor het herinrichtingsgebied Agger hebben we op het hoog. te niveau de gronden 
als volgt ingedeeld: 
- pleistocene, eolische zandgronden; 
- holocene, mariene zandgronden; 
- holocene, mariene kleigronden; 
- moerige gronden; 
- veengronden; 
- overige gronden. 
Naar de differentiërende kenmerken (o.a. bodemvorming, hydromorfe kenmerken, 
dikte bovengrond), textuur en profielverloop hebben we de gronden verder 
onderverdeeld. Een aantal bodemkundige kenmerken konden we niet gebruiken als 
criterium bij het indelen van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden 
veel te groot zou worden. Daarom hebben we deze kenmerken in kaart gebracht in 
de vorm van toevoegingen. We hebben 12 toevoegingen onderscheiden. 
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3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
Voor een beschrijving van de indeling van het grondwaterstandsverloop in 
grondwatertrappen verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate 
en Scholten 1992, par. 2.4). 
3.5 Opzet van de legenda 
Bij de rapportage van het herinrichtingsgebied Agger is gekozen voor een 
beschrijvende legenda. 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in 
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen (incl. vergravingen); 
- grondwatertrappen. 
Voor algemene informatie over de begrippen legenda-eenheden, toevoegingen en 
grondwatertrappen en de combinaties daarvan wordt verwezen naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, par. 2.5). 
Overige onderscheidingen omvatten delen van het herinrichtingsgebied Agger die 
niet of slechts gedeeltelijk in het onderzoek zijn betrokken, zoals: 
- bebouwing, spoorlijn, wegen en begraafplaats; 
- dijken en kaden; 
- water en waterlopen; 
- moeras; 
- kassen; 
- sterk opgehoogde terreinen; 
- smalle kreken; 
- leidingenstraat. 
Percelen waarvan de gebruiker geen toestemming voor onderzoek wilde verlenen, 
komen in het herinrichtingsgebied niet voor. 
3.6 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens 
Voor de beschrijving van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige 
gegevens via BOPAK-1 verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, 
Ten Cate en Scholten 1992, hoofdstuk 4). Voor de beschrijving van de digitale 
verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens via BOPAK-2 verwijzen we 
naar de Gebruikersdocumentatie BOPAK versie 1.1 (Brouwer et al., 1993), 
Beheerdersdocumentatie BOPAK versie 1.01 (Van Randen en Stolp, 1993a) en 
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Ontwerp voor gebruik van BODEP en BODEP-data binnen BOPAK (Van Randen 
en Stolp, 1993b). 
Figuur 10 geeft de LD-vakindeling van het herinrichtingsgebied aan. In totaal zijn 
11 LD-vakken onderscheiden. 
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4 Bodemgesteldheid; beschrijving van de bodem- en 
grondwatertrappenkaart 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Agger is weergegeven op de 
bodemkaart, schaal 1:10 000 (kaart 2). Deze kaart geeft informatie over de gronden 
en het grondwaterstandsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd. 
Er is ook een grondwatertrappenkaart, schaal 1:10 000, gemaakt (kaart 3). Deze 
geeft dezelfde informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar 
de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, hoofdstuk 5). 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de 
pleistocene, eolische zandgronden, de holocene, mariene zandgronden, de holocene, 
mariene kleigronden, de moerige gronden, de veengronden en de overige gronden 
(resp. par. 4.1 t/m 4.6), van de toevoegingen (par. 4.7) en van de grondwatertrappen 
(par. 4.8). In paragraaf 4.9 worden de overige onderscheidingen besproken. 
Voor een overzicht van de oppervlakteverdeling van de eenheden op de bodemkaart 
en grondwatertrappenkaart verwijzen we naar aanhangsel 1. 
4.1 Pleistocene, eolische zandgronden 
De pleistocene, eolische zandgronden beslaan een oppervlakte van 782,8 ha 
(= 17,0%). Ze komen voor in het oostelijke gedeelte van het gebied. Het grootste 
deel bestaat uit Jong dekzand. Een relatief klein deel bestaat uit holoceen stuifzand. 








Xerozandvaaggronden zijn droog ontwikkelde zandgronden met ijzerhuidjes, zonder 
hydromoif e kenmerken en zonder een minerale eerdlaag; een humus- of moderpodzol 
ontbreekt of is onduidelijk. Ze komen verspreid in het gebied, in de vorm van relatief 
kleine vlakken, voor. Ze vertegenwoordigen een oppervlakte van 5,4 ha (= 0,1%). 
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De xerozandvaaggronden worden onderverdeeld in vorstvaaggronden en 
duinvaaggronden. 
4.1.1.1 Vorstvaaggronden 
Vorstvaaggronden zijn xerozandgronden zonder hydromorfe kenmerken, met een 
dunne (< 15 cm) of vage bovengrond en een bruine laag in de positie van een B-
horizont. Ze komen op enkele plaatsen in het gebied voor. Ze begaan een oppervlakte 
van 3,3 ha (= < 0,1%). Naar de textuur van de bovengrond zijn 2 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
Zb51: Vorstvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Een tweetal bospercelen in het noorden van het gebied tussen Heimolen 
en de rijksweg A58, alsmede een bosperceel in het zuidoosten, ten zuiden van de 
Laagstraat 
Oppervlakte: 2,0 ha = < 0,1 % 
Profielopbouw: De lichtgekleurde, humushoudende bovengrond is 10-40 cm dik en 
bestaat uit leemarm (8-9% leem), matig fijn zand (M50 = ca. 155 um). De 
bovengrond bevat circa 1,5% organische stof. Plaatselijk is een micropodzol 
aangetroffen. De ondergrond is eveneens leemarm en matig fijn zandig. Vaak neemt 
de grofheid van het zand naar beneden toe iets af. In het meest noordoostelijk gelegen 
vlak is het profiel mogelijk iets afgegraven en duidelijk vergraven (.../F). 
Grondwatertrap: VUId 
Bodemgebruik: Overwegend loof- en naaldbos 









Organ, stof < 
van circa 0-30 ( 











































matig humusarm, leemarm, 
zand 
uiterst humusarm, leemarm 
zand 
leemarm, zeer fijn zand 
matig fijn 
, matig fijn 
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Zb53: Vorstvaaggronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een kaartvlak ten noordwesten van Korteven, ten westen van de 
Vossenweg 
Oppervlakte: 1,3 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengronden hebben een 20-25 cm dikke A-horizont waarin 
regelmatig C-resten zijn gespit. De bovengrond is zwak lemig (10-15% leem) en 
matig tot zeer fijn zandig (M50 = 135-155 um) met een organische-stofgehalte van 
circa 2%. De textuur van de ondergrond is vaak gelijk aan die van de bovengrond, 
maar kan ook leemarmer en grover zijn. De gronden zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: VUId 
Bodemgebruik: Loofbos 
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;cm - mv.) (cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
141 181 65 
Omschrijving 
matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zeer humusarm, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
zwak lemig, zeer fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
lössleem 
4.1.1.2 Duinvaaggronden 
Duinvaaggronden zijn xerozandgronden zonder een bruine laag en de positie van een 
B-horizont. De gronden die bestaan uit stuif zand op dekzand, worden ook wel 
stuifzandgronden genoemd. 
Zd51: Duinvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vijftal relatief kleine vlakken in de nabije omgeving van Zandfort 
en tussen Zandfort en Hoogerheide 
Oppervlakte: 2,1 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De lichtgekleurde bovengrond bestaat uit een 10-20 cm dikke laag 
die 1-3% organische stof en 6-9% leem bevat en een mediaan heeft die varieert van 




Bodemgebruik: Overwegend bos 













- mv. (%) 
,5 
GHG GLG Bewortel-
(cm - mv.) (cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
141 .81 50 


































matig humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
uiterst humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn zand 
4.1.2 Hydrozandvaaggronden/vlakvaaggronden 
Hydrozandvaaggronden zijn nat ontwikkelde zandgronden zonder ijzerhuidjes, met 
hydromorfe kenmerken en zonder een minerale eerdlaag; een humus- of moderpodzol 
ontbreekt of is onduidelijk. Binnen de hydrozandvaaggronden zijn alleen 
vlakvaaggronden onderscheiden. 
Vlakvaaggronden hebben hydromorfe kenmerken (zijn meestal iets roestig; 
ijzerhuidjes ontbreken). Ze hebben een dunne of vage bovengrond. De 
vlakvaaggronden beslaan een oppervlakte van 2,9 ha (= < 0,1%). Naar de textuur 
van de bovengrond zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zn51: Vlakvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vlak bestaande uit twee grondwatertrappen ten zuiden van Zandfort 
en een vlak ten zuiden van Ossendrecht, grenzend aan het zeekleigebied 
Oppervlakte: 1,9 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De lichtgrijze bovengrond bestaat uit een 25-60 cm dikke laag die 
1-2% organische stof en 8-9% leem bevat en een mediaan heeft die varieert van 155-
170 urn. De gronden zijn soms afgegraven {...IG). Volgens mondelinge mededelingen 
is hier in de crisistijd zand afgegraven om een gedeelte van de oostelijk gelegen 
Putterkreek op te hogen. In het kaart vlak ten zuiden van Ossendrecht bevindt zich 
op circa 60 ein diepte fluviatiele rivierklei in de ondergrond (...It). 
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Grondwatertrap: VId en Vlld 
Bodemgebruik: Naaldbos en weidebouw 
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van kaarteenheid Zn51/t/G-VHd 
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165 matig humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
165 leemarm, matig fijn zand 









Zn53: Vlakvaaggronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een drietal relatief kleine vlakken ten zuiden van Ossendrecht, nagenoeg 
grenzend aan het holocene gebied 
Oppervlakte: 1,0 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 20-25 cm dik, bestaat uit zwak lemig (11-17% 
leem), matig fijn zand (M50 = 150-170 urn) en bevat 1,0-1,5% organische stof. Eén 
kaartvlak betreft een afgegraven perceel (.../G). 
Grondwatertrap: Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw 
Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn53 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 




















































zeer humusarm, zwak Jemig matig Fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
leemarm, matig ; iin zand 
4.1.3 Hydrozandeerdgronden 
Hydrozandeerdgronden zijn zandgronden met hydromorfe kenmerken en met een 
minerale eerdlaag dunner dan 50 cm; een humus- of moderpodzol ontbreekt of is 
onduidelijk. Ze komen uiteraard alleen in het oostelijk gelegen, pleistocene gebied 
verspreid voor en vertegenwoordigen een oppervlakte van 161,5 ha (= 3,5%). De 
hydrozandeerdgronden worden onderverdeeld in beekeerdgronden en gooreerdgronden. 
4.1.3.1 Beekeerdgronden 
Beekeerdgronden zijn hydrozandeerdgronden, waarbij de hydromorfe kenmerken 
zich in de vorm van roest en/of roestvlekken manifesteren; ijzerhuidjes ontbreken. 
Binnen dit gebied is slechts een relatief klein vlak aangetroffen ten oosten van 
Ossendrecht. De beekeerdgronden hebben een oppervlakte van 1,7 ha (= < 0,1%). 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
cZg53: Beekeerdgronden met een matig dikke eerdlaag; zwak ^emig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vlak ten zuiden van de zandgroeve, ten oosten van Ossendrecht 
Oppervlakte: 1,7 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De 30-50 cm dikke bovengrond bestaat uit zwak lemig (14-17% 
leem), matig fijn zand (M50 = ca. 160 urn), bevat 2-3% organische stof en is 
vergraven (.../F). De ondergrond bestaat vaak uit fluviatiele, oude rivierklei (.../u). 
Grondwatertrap: IVd 
Bodemgebruik: Vollegrondsgroenteteelt (prei) 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZg53 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof GHG GLG Bewortel-
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
(ha) cm - mv. (%) 




Tabel 15b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 























matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
fluviatiele klei 
4.1.3.2 Gooreerdgronden 
Gooreerdgronden zijn hydrozandeerdgronden zonder ijzerhuidjes en weinig of geen 
roest; een humus- of moderpodzol ontbreekt of is onduidelijk. Ze komen in het 
oostelijk gelegen pleistocene gebied, op de overgang van het pleistocene naar het 
holocene gebied en als pleistocene opduikingen in het holocene gebied, voor. De 
gooreerdgronden vertegenwoordigen een totale oppervlakte van 159,8 ha (= 3,5%). 
Naar de textuur en de dikte van de bovengrond zijn 5 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
tZn5i: Gooreerdgronden met een dunne eerdlaag; Jeemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het oostelijk gelegen pleistocene gebied, in de enclave ten oosten 
van Hoogerheide en een vlak tegen de grens in het zuidoosten van het gebied 
Oppervlakte: 20,9 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De A-horizont van deze legenda-eenheid is 15-30 cm dik, bestaat 
uit Jeemarm (8-10% leem), matig fijn zand (M50 = ca. 165 pm) en bevat 2-3% 
organische stof. 
Grondwatertrap: Illb, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 














































































matig humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
uiterst humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, matig 1'iiu zand 
zwak lemig, zeer fijn zand 
tZn53: Gooreerdgronden met een dunne eerdlaag; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vlak, bestaande uit twee kaarteenheden (waarvan één met 
toevoeging .../F) in het noorden van het gebied, grenzend aan Bergen op Zoom; voorts 
een vlak aan de rand van het gebied ten westen van Hoogerheide en een vlak in de 
enclave aan de oostzijde van Hoogerheide 
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond is 15-30 cm (soms 80 cm) dik met 
een organisch-stofgehalte dat varieert van 2 tot 3%. De textuur van de eerdlaag 
bestaat uit zwak lemig (11-16% leem), matig fijn zand (M50 = 155-170 um). De 
eerdlaag bevat 2-3% organische stof en is plaatselijk vergraven (.../F). De ondergrond 
bestaat dikwijls uit fluviatiele, oude klei (..Ju). 
Grondwatertrap: lila, VId en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt en vollegrondsgroenteteelt 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 






























Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid tZn53/F-IHa 
Horizont 
code diepte 













lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
14 155 matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
16 155 matig humsarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
16 145 uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
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cZn51: Goo/eerdgronden met een matig dikke eerdlaag; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Enkele relatief grote vlakken in de enclave ten oosten van Hoogerheide 
en een relatief klein vlakje ten zuiden van Ossendrecht, ten westen van de Leemberg 
Oppervlakte: 24,8 ha = 0,5 % 
Profielopbouw: De bovenste 35 à 40 cm bevat 2-4% organische stof, heeft een textuur 
van leemarm (8-9% leem), matig fijn zand (M50 = ca. 160 um) en is veelal 
vergraven (.../F). In de ondergrond zit eveneens overwegend leemarm, matig fijn 
zand. 
Grondwatertrap: IIb, Illb, IVu, Vlo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw en vollegrondsgroenteteelt 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
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(cm - mv.) 
GLG 








































Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid cZn51/F-VIIId 




























matig humeus, leemarm, matig fijn zand 
zeer humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
cZn53: Gooreerdgronden met een matig dikke eerdlaag; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het pleistocene deel van het gebied, maar veelal grenzend 
of nagenoeg grenzend aan het holocene gebied. De grootste eenheid van deze 
bodemeenheid ligt tegen de grens van het gebied aan de zuidkant. Tevens bestaan 
enkele pleistocene opduikingen in het holocene gebied uit deze eenheid. De 
bovengrond van deze vlakken zijn dikwijls kleiig, terwijl soms van een kleidek 
gesproken kan worden. Deze zijn echter niet als toevoeging aangegeven, omdat de 
verbreiding te heterogeen is en omdat door diepere grondbewerking de bovengronden 
veelal zijn verschraald. Bij een aantal kaartvlakken komt veen in de ondergrond voor 
(.../w en .../v); ook wordt fluviatiele, oude klei veelvuldig in de ondergrond 
aangetroffen {...It en.../u). Voorts komt een groot aantal kaartvlakken voor met de 
toevoegingen: verwerkt (.../F), afgegraven {...IG) of opgehoogd (.../H). 
Oppervlakte: 97,8 ha = 2,1% 
Profielopbouw: De matig dikke (35-45 cm), humeuze bovengrond bezit 2,5-4,5% 
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organische stof en heeft een zwak lemige (11-17% leem), matig fijn zandige (M50 
= 150-170 jam) textuur. 
Grondwatertrap: lila, Illb, IVu, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt en akkerbouw 



































































































































































Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid cZn53-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 35 

























zwak lemig, matig fijn zand 
zeer humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig , matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
cZn55: Gooreerdgronden met een matig dikke eerdlaag; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vlak in de Augustapolder, enkele vlakken ten zuiden van Bergen 
op Zoom, een relatief groot vlak ten zuiden van Korteven en twee kaartvlakken ten 
zuiden van Woensdrecht 
Oppervlakte: 11,6 ha = 0,3% 
Profielopbouvr. De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte heeft 2,5-4% 
organische stof en bestaat uit sterk lemig (18-30% leem), matig fijn zand (M50 = 
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155-170 um;. Bij een aantal vlakken komt fluviatiele, oude klei in de ondergrond 
voor (.../t en ..Ju). Verder komt een aantal vlakken voor met de toevoegingen: 
afgegraven (.../G), opgehoogd (.../H) of verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Illb, Vbo, Vbd, Vlo, VId, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt en akkerbouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 














































































25 155 matig humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand 
25 145 sterk lemig, zeer fijn zand 
12 140 zwak lemig, zeer fijn zand 
4.1.4 Zandeerdgronden/ zwarte enkeerdgronden 
Zandeerdgronden zijn zandgronden met een minerale eerdgrond dikker dan 50 cm 
en zonder een indeling naar hydromorfe kenmerken. Ze worden als enkeerdgronden 
aangeduid. 
De enkeerdgronden zijn op de relatief hooggelegen terreingedeelten ontstaan door 
een eeuwenlange bemesting wet plaggenmest uit de potstal. De bemesting heeft er 
toe geleid dat een dikke, humushoudende bovengrond (zgn. cultuurdek) is ontstaan. 
In het mestdek worden dikwijls artefacten, onder andere stukjes houtskool, gebrande 
leem, scherven en stukjes baksteen aangetroffen. Er bevindt zich regelmatig een 
humuspodzol in de ondergrond. De enkeerdgronden beslaan 239,9 ha (= 5,2%). Naar 
de textuur van de bovengrond zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
zEZ51: Zwarte enkeerdgronden met een dikke eerdlaag; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Enkete vlakken ten westen van Zandfort en een klein en een relatief 
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groot vlak ten zuiden van Calfven 
Oppervlakte: 17,3 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond is 55-60 cm dik. Het organische-stofgehalte 
van de bouwvoor is 3-4% en de textuur is leemarm (9-10% leem), matig fijn zand 
(M50 = ca. 160 urn). Bij de helft van de kaartvlakken komt fluviatiele, oude klei 
in de ondergrond voor (.../u). 
Grondwatertrap: VId, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw en maïsteelt 











































Tabel 21b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 























matig humeus, leemarm, matig fijn zand 
zeer humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, zeer fijn zand 
zEZ53: Zwarte enkeerdgronden met een dikke eerdlaag; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Relatief grote vlakken verspreid over het pleistocene gebied, vanaf de 
zuidkant van Bergen op Zoom tot nagenoeg de Belgische grens, verder een kaartvlak 
bestaande uit twee grondwatertrappen in de enclave ten oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 213,1 ha = 4,7% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond is 50-80 cm dik. Het organische-stofgehalte 
van de bouwvoor is 3-7% en de textuur is zwak lemig (10-16% leem), matig fijn 
zand (M50 = 150-165 urn). Binnen enkele kaartvlakken komt veen in de ondergrond 
voor (.../w en .../v); ook wordt fluviatiele, oude klei in de ondergrond aangetroffen 
(.../t en ..Ju). Voorts komt een groot aantal kaartvlakken voor met de toevoegingen: 
verwerkt (.../F), afgegraven (...IG) of opgehoogd (.../H). 
Grondwatertrap: Illb, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
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van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 














































































































































Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid zEZ53-VIIId 





















12 160 matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
11 160 matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
11 155 matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
11 155 zwak lemig, matig fijn zand 
11 145 zwak lemig, zeer fijn zand 
zEZ55: Zwarte enkeerdgronden met een dikke eerdlaag; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een kaartvlak ten zuiden van de Augustapolder, één aan de westzijde 
van de Kraaijenberg, ten westen van Zuidgeest en een kleine oppervlakte ten zuiden 
van Ossendrecht 
Oppervlakte: 9,4 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond is 50-90 cm dik. Het organische-stofgehalte 
van de bouwvoor is 3-5% en de textuur is sterk lemig (18-27% leem), matig fijn zand 
(M50 = ca. 155 um). De ondergrond bestaat meestal uit leemarm tot zwak lemig, 
matig fijn zand. Als toevoegingen voor de ondergrond zijn van toepassing .../w 
vanwege de moerige tussenlaag en ...It en .../u vanwege het voorkomen van 
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fluviatiele, oude klei. Enkele kaartvlakken zijn aangegeven met de toevoeging: 
verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlo, VId, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLC 













































































zeer humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand 
matig humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
4.1.5 Hydropodzolgronden 
Hydropodzolgronden zijn zandgronden die zich kenmerken door een duidelijke 
humuspodzol-B-horizont; dit is een inspoelingslaag waarin organische stof, al dan 
niet met ijzer en aluminium, is opgehoopt. De gronden hebben hydromorfe kenmerken 
(geen ijzerhuidjes om de zandkorrels direct onder de B2-horizont). Ze hebben een 
dunne (20 tot 30 cm) of matig dikke (30 tot 50 cm) humushoudende bovengrond. 
Van de 
uitspoelingshorizont (loodzandlaag) is op de meeste plaatsen weinig meer waar 
te nemen, doordat deze veelal door grondbewerking m de bovengrond is opgenomen. 
De B-horizont bevat amorfe humus die in disperse vorm is verplaatst. De 
kleurintensiteit en de dikte van de B2-horizont variëren nogal, omdat ze sterk bepaald 
worden door de textuur en de ligging ten opzichte van het grondwater. In leemarm 
zand is de B2-horizont meestal donkerder bruin gekleurd en sterker ontwikkeld dan 
in lemiger zand, waarin de B2-horizont lichter van kleur en onregelmatiger 
ontwikkeld is. Liggen de hydropodzolgronden hoog boven het grondwater, dan hebben 
ze over het algemeen een minder dikke B2-horizont dan die in een lagere positie. 
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Plaatselijk is de B2-horizont zo dun of vaag dat deze niet meer aan de gestelde eisen 
voldoet. Wanneer dit het geval is, spreekt men van een gooreerdgrond. Dergelijke 
gronden vormen een onzuiverheid binnen het kaartvlak van de hydropodzolgronden. 
De hydropodzolgronden zijn naar de dikte van de humushoudende bovengrond 
onderverdeeld in veldpodzol- en laarpodzolgronden. 
De veldpodzolgronden hebben een dunne, humushoudende bovengrond (20 tot 30 
cm) en de laarpodzolgronden hebben een matig dikke, humushoudende bovengrond 
(30 tot 50 cm). Ze komen verspreid in het gebied voor, maar voornamelijk in het 
oosten en vertegenwoordigen een oppervlakte van 373,1 ha (= 8,1%). 
4.1.5.1 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden zijn hydropodzolgronden met een humuspodzol-B en veelal 
weinig of geen roest. De gronden in agrarisch gebruik hebben door regelmatig 
ploegen vaak een minerale eerdlaag gekregen. Bij deze gronden is de karakteristieke 
uitspoelingshorizont (E-horizont) meestal verdwenen. Ze komen binnen het 
pleistocene gebied, behalve enkele relatief kleine oppervlakten, overwegend voor in 
de enclave ten oosten van Hoogerheide. De veldpodzolgronden hebben een 
oppervlakte van 62,1 ha (= 1,4%). Naar de textuur van de bovengrond en het 
voorkomen van een kleidek zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
Hn51: Veldpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Behoudens enkele relatief zeer kleine oppervlakten komt het merendeel 
van deze kaarteenheid in de enclave ten oosten van Hoogerheide voor. 
Oppervlakte: 58,5 ha = 1,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond is 20-40 cm dik, bevat 1,5-3% 
organische stof en bestaat uit leemarm (7-9% leem), matig fijn zand (M50 = 155-170 
um). De ondergrond bestaat meestal uit leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand. 
Als toevoegingen voor de ondergrond is bij een kaartvlak toevoeging ...lu van 
toepassing vanwege het voorkomen van fluviatiele, oude klei. De bovengronden van 
diverse kaartvlakken zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo, VIIo, Vlld en VlIId 
Bodemgebruik: Weidebouw en maïsteelt 
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Tabel 24b Profielschets van kaarteenheid Hn51/F-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
ÏA/Ce 20- 55 
lAhb 55- 60 































matig humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
zeer humusarm, leemarm, 
zand 
matig fijn 
zeer humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zeer humusarm, leemarm, 
zand 
matig fijn 
matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
Hn53: Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een kaartvlak ten noordwesten van Korteven 
Oppervlakte: 1,6 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond van 20-50 cm dikte bestaat uit zwak lemig (11-15% 
leem), matig fijn zand (M50 = ca. 160 um) met 1-3% organische stof. De ondergrond 
bestaat overwegend uit leemarm, matig fijn zand. De gronden binnen dit kaartvlak 
zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw 







van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 






Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid Hn53/F-VIIId 
Horizont 
code diepte 


















zeer humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand met leembrokjes 
leemarm, matig fijn zand; iets roestig 
Hn55: Veldpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een bodemeenheid bestaande uit drie grondwatertrappen in het uiterste 
oosten van de enclave ten oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 2 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond van circa 30 cm dikte bestaat uit sterk lemig (20-25% 
leem), matig fijn zand (M50 = ca. 155 |im) met circa 3% organische stof. De, 
ondergrond bestaat overwegend uit zwak lemig en/of leemarm, matig fijn zand. Alle 
gronden met deze kaarteenheid zijn opgehoogd (.../H) of verwerkt (.../F). 
Grondxvatertrap: Illb, Vlo en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw en maïsteelt 































Organ, stof i 
van circa 0-30 i 
























(cm - mv.) (cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
35 120 50 
65 140 50 
141 181 50 
Omschrijving 
matig humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand met leembrokken en puinresten 
matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, zeer fijn zand 
zwak lemig, zeer fijn zand 
k5Hn51: Veldpodzolgronden met een kleidek; lichte klei 
Verbreiding: Een bodemeenheid bestaande uit twee grondwatertrappen ten zuiden 
van de Blaffert 
Oppervlakte: 2,2 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond van 15-30 cm dikte bestaat uit lichte klei (ca. 28% 
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lutum) met circa 3% organische stof. De ondergrond bevat veelal een roestige podzol-
B-horizont en bestaat uit leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand. 
Grondwatertrap: Illb en Vlo 
Bodemgebruik: Weidebouw en maïsteelt 




Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 














Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid k5Hn51 -Vlo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (Hm) 
Omschrijving 
lAp 0- 25 3 28 1 matig humeuze, lichte klei met veel 
zandbijmenging 
2Ahb 25- 60 6 10 160 zeer humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
21E 60- 70 1 9 180 zeer humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
2Bhe 70-100 2 10 160 matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
2BCe 100-150 0,5 12 155 uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.1.5.2 Laarpodzolgronden 
Laarpodzolgronden zijn gronden met een humuspodzol-B en weinig of geen roest. 
De gronden zijn meestal in agrarisch gebruik en hebben door potstalbemesting een 
cultuurdek gekregen. Bij deze gronden is de karakteristieke uitspoelingshorizont (E-
horizont) meestal dun of verdwenen. Ze komen verspreid over relatief grote 
oppervlakten in het pleistocene deel van het gebied voor. De laarpodzolgronden 
hebben een oppervlakte van 308,8 ha (= 6,7%). Naar de textuur van de bovengrond 
zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
cHn51: Laarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid over het pleistocene gebied met de grootste concentratie in 
de enclave ten oosten van Hoogerheide, in het bijzonder de Hoogerheidsche Plantage 
Oppervlakte: 172,6 ha = 3,8% 
Profielopbouw: De dikte van de minerale eerdlaag is 30-45 cm. De bovengrond bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit leemarm (8-10% leem), matig fijn zand (M50 
= ca. 160 firn). De ondergrond heeft overwegend dezelfde schrale textuur als het 
cultuurdek, uitgezonderd daar waar een moerige laag (.../w), of fluviatiele, oude klei 
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(.../u) in de ondergrond wordt aangetroffen. De meerderheid van de vlakken heeft 
een verwerkte bovengrond (.../F). Een kaarvlak is opgehoogd (.../H). 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vao, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VlIId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt en vollegrondsgroenteteelt 



















































































































































Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid cHn51/F-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAa 0- 35 
ÏA/Ce 35- 65 



























matig humeus, leemarm, matig fijn zand 






sterk lemig, zeer 
leemarm, matig fijn 
i, leemarm , matig fijn 
, zwak lemig, matig fijn 
fijn zand 
cHn53: Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verdeeld over het pleistocene gebied, maar met de grootste verbreiding 
in het noorden van het gebied in de omgeving van Zuidgeest en Heimolen en in het 
zuiden, vrijwel aansluitend aan de bebouwing van Ossendrecht 
Oppervlakte: 134,5 ha = 2,9% 
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Profielopbouw: Het cultuurdek van deze legenda-eenheid is 30-50 cm dik, heeft een 
organische-stofgehalte van 2,5-4% en een textuur bestaande uit zwak Iemig (10-17% 
leem), matig fijn zand (M50 = 150-165 urn). Binnen deze bodemeenheid komt in 
het overgrote deel van de oppervlakte fluviatiele, oude klei in de ondergrond voor, 
toevoegingen ...It en .../u. Voor het overige bestaat de ondergrond veelal uit leemarm, 
matig fijn zand. Bij sommige gronden met deze kaarteenheid is sprake van duidelijke 
verwerking van de bovengrond (.../F); bij één vlak komt de toevoeging afgegraven 
(.../G) voor. 
Grondwatertrap: Illb, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Weidebouw, maïsteelt en akkerbouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 






















































































































Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid cHn53-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAap 0- 35 3 
IE 35- 60 0,5 
lBhe 60- 90 2,5 
lCe 90-150 
lCg 150-200 
11 155 matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
9 155 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn 
zand 
11 155 matig humusarm, zwak lemig, matig fijn 
zand 
8 160 leemarm, matig fijn zand 
7 160 leemarm, matig fijn zand met 
leemlensjes 
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cHn55: Laarpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een kaartvlak grenzend aan de zuidzijde van de Augustapolder 
Oppervlakte: 1,7 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De matig dikke (35-40 cm) eerdlaag bevat circa 3% organische stof 
en bestaat uit sterk lemig (18-20% leem), matig fijn zand (M50 = ca. 160 urn). In 




Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn55 
Kaarteenheid 
cHn55/u/F-VIo 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 





Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid cHn55/u/F-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) 
lutum leem M50 
(%) (%) (firn) 
1 A 0 35 3.5 6 20 165 matig humeus, kleiig, sterk lemig, matig 
fijn zand 
1 A/r 35 60 3 ^ ^ ^ matig humeus, leemarm, matig fijn zand 
1F 60- 85 1 ^ ^ z e e r n u m u s a r m ' leemarm, matig fijn 
zand 
iRh 85-135 2,5 H 1 7 ^ matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand 
i r 135 150 9 170 leemarm, matig fijn zand 
4.2 Holocene, mariene zandgronden/hydrozandvaaggronden 
De holocene, mariene zandgronden nemen 222,7 ha (= 4,8%) van de totale 
oppervlakte van het gebied in beslag. Ze behoren tot de Afzettingen van Duinkerke 
Illb. Binnen het herinrichtingsgebied hebben we alleen kalkrijke zeezandgronden 
aangetroffen; ze behoren tot de hydrozandvaaggronden. Dit houdt in dat de 
hydromorfe kenmerken zich manifesteren in de vorm van roest en roestvlekken en 
dat de minerale eerdlaag ontbreekt. Landschappelijk worden ze tezamen met de 
holocene, mariene kleigronden met ondiep voorkomend zand aangeduid met de naam 
"plaatgronden". We treffen ze vooral aan in de Hoogerwaardpolder, de 
Kreekrakpolder en de Anna Maria polder. In het gebied zijn de zeezandgronden 
naar het al dan niet voorkomen van een zavel- of kleidek en naar de zwaarte van 
het desbetreffende dek onderverdeeld. 
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4.2.1 Vlakvaaggronden 
Vlakvaaggronden hebben weinig of geen roest; ijzerhuidjes ontbreken. Deze gronden 
beslaan een oppervlakte van 11,4 ha (= 0,2%). Naar de textuur van de bovengrond 
zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zn32A: Vlakvaaggronden; kleiarm, zeer fijn zand, kalkrijk 
Verbreiding: Een bodemeenheid, bestaande uit drie grondwatertrappen, ten noorden 
van de rioolwater-zuiveringsinstallatie in de Paviljoenspolder; verder een kaartvlak 
ten westen van de Sint Martinusweg eveneens in deze polder gelegen en grenzend 
aan het Schelde-Rijnkanaal. Het betreft in alle gevallen terreinen die met grondspecie 
zijn opgehoogd (opgespoten) (toev. .../H). 
Oppervlakte: 8,4 ha = 0,2 % 
Profielopbouw: De bovenste 20-40 cm bevat circa 1% organische stof en circa 6% 
lutum, en bestaat uit zeer fijn zand (M50 = 120-145 urn) 
Grondwatertrap: VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Loofbos en woest terrein 





Tabel 31b Profielsch 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
IA/C 0- 15 













Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 




































zeer humusarm, kalkrijk, 
kleiarm, fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
Zn35A: Vlakvaaggronden; kleiig, zeer fijn zand, kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak in het zuidwesten van de Kreekrakpolder, in de grote 
kreekbedding grenzend aan de dijk van het Schelde-Rijnkanaal, en een kaartvlak in 
het zuiden van de Paviljoenspolder hoogstwaarschijnlijk een eerder opgehoogd en 
daarna weer afgegraven en geëgaliseerd terrein) 
Oppervlakte: 3 ha = 0,1% 
Profielopbouw. De humushoudende bovengrond van circa 25 cm dikte bevat circa 
1% organische stof en circa 7% lutum, en bestaat uit zeer fijn zand (M50 = 120-145 
urn). De ondergrond heeft een vergelijkbare samenstelling, maar is enigszins gelaagd. 
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Bij het kaartvlak met deze gronden in de Paviljoenspolder komt de toevoeging 
verwerkt (.../F) voor. 
Grondwatertrap: Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Maïsteelt en vollegrondsgroenteteelt 










van circa 0-30 




















































zeer humusarm, kleiig, kalkrijk, 
zeer fijn zand 
kleiig, kalkrijk, zeer fijn zand 
kleiarm, kalkrijk, zeer fijn zand 
kleiarm, kalkrijk, zeer fijn zand 
4.2.2 Vlakvaaggronden met een kleidek 
Vlakvaaggronden met een kleidek hebben over het algemeen weinig of geen roest; 
ijzerhuidjes ontbreken. Het klei- of zaveldek is < 40 cm dik. De vlakvaaggronden 
met een kleidek beslaan een oppervlakte van 211,3 ha (= 4,6%). Naar de textuur van 
de bovengrond en de aard van het zand onder het kleidek zijn 9 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
kOZn32A: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op kleiarm, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het midden en westen van de Hoogerwaardpolder en 
een tweetal relatief kleine vlakken in het zuiden van de Paviljoenspolder waarvan 
een vlak binnen de begroeide schorgronden 
Oppervlakte: 25,5 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 10-35 cm dikte bevat 1-2% 
organische stof en 8-12% lutum, en is kalkrijk. Alleen in laagten, zoals de voormalige 
kreekbedding in de Hoogerwaardpolder, komt een organisch-stofgehalte van circa 
6% voor. De ondergrond bestaat overwegend uit kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zeezand; 
plaatselijk is dit zeezand uiterst fijn en kleiig en enigszins gelaagd. Een aantal 
kaartvlakken hebben de toevoeging verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb, IVu, Vlo en VUId 
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Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt maar op de nattere 
grondwatertrappen ook weidebouw en natuurterrein 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 






















































Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid kOZn32A-VIo 
































5 kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
k0Zn35A: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op » leiig, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Vooral in en in de nabije omgeving van de voormalige kreekbeddingen 
in de Hoogerwaardpolder en de Kreekrakpolder 
Oppervlakte: 26,1 ha = 0,6% 
Profielopbouw:De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 1-2% 
organische stof en 9-11% lutum en is kalkrijk. De ondergrond bestaat uit kalkrijk, 
overwegend kleiig, zeer fijn zeezand; plaatselijk is dit zeezand uiterst fijn en kleiig, 
en is vrij sterk gelaagd. 
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en vollegrondsgroenteteelt 
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kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
k0Zn55B: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op kleiarm, matig fijn zand, 
kalkarm 
Verbreiding: In het westelijke gedeelte van de Augustapolder 
Oppervlakte: 3,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 1-3% 
organische stof en 9-12% lutum, en is kalkarm. De ondergrond bestaat uit kalkrijk, 
overwegend kleiig, zeer fijn tot matig fijn zeezand; plaatselijk heeft dit materiaal 
enigszins de kenmerken van verspoeld pleistoceen zand en is heterogeen; plaatselijk 
lijkt het materiaal afkomstig van een dijkdoorbraak. De meeste kaartvlakken hebben 
de toevoeging verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: lila, Illb en Vlo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw 

























































































arme, zeer lichte 
zavel 
kalkarm, humusarm, 
kleiig, matig fijn 
zand; sterk roestig 
kalkrijke, matig 
lichte zavel 
klZn32A: Vlakvaaggronden; kleidek van matig lichte zavel op kleiarm, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Twee kaartvlakken in de Hoogerwaardpolder, een vlak in het 
noordwesten van de Damespolder en een vlak in de zuidwesthoek van de 
Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 14 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 1,5-2% 
organische stof en 11-16% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat uit kalkrijk, 
overwegend kleiarm, zeer fijn zeezand; sporadisch is dit zeezand uiterst fijn tot vrij 
sterk gelaagd. Een aantal kaartvlakken heeft de toevoeging verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 




klZn32A-VIo 8,6 2 
klZn32A/F-VIo 4,5 2 







Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid kIZn32A-VIo 
Horizont Org.stof Textuur 
code diepte lutum leem 




















rijke, matig lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
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klZn35A: Vlakvaaggronden; kleidek van matig lichte zavel op kleiig, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Bijna de helft van de polder Hoogerwaard bestaat uit deze 
bodemeenheid, verder een aantal vlakken in de Kreekrakpolder, de Völckerpolder, 
de Anna-Maria polder en de Paviljoenspolder. 
Oppervlakte: 109,3 ha = 2,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 1-2% 
organische stof en 12-15% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat overwegend 
uit kalkrijk, kleiig, zeer fijn zeezand; plaatselijk is dit zeezand uiterst fijn en kleiig 
en vrij sterk gelaagd. Een aantal kaartvlakken heeft de toevoeging verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 








































Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid kIZn35A-VIo 
Horizont Org.stof Textuur 
(%) 
code diepte 
(cm - mv.) 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 





























kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
k3Zn32A- Vlakvaaggronden; kleidek van zware zavel op kleiarm, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak aan de noordzijde van de Damespolder tegen de rijksweg 
A58 en een vlak in het meest zuidelijke gedeelte van de Anna-Maria polder 
Oppervlakte: 10,1 ha = 0,2% 
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Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 1,5-2% 
organische stof en 18-21% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat overwegend 
uit kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zeezand; plaatselijk is dit zand vrij sterk gelaagd. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden k3Zn32A 
Kaarteenheid 
k3Zn32A-VIo 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 





Tabel 38b Profielschets van kaarteenheid k3Zn32A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
Kalk- Rijpings- Oms 
klasse klasse 
chrijving 
lApg 0- 35 











rijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
k3Zn35A: Vlakvaaggronden; kleidek van zware zavel op kleiig, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Een aantal relatief kleine vlakken in het noorden van de Damespolder, 
de Hoogerwaardpolder, de Völckerpolder en de Anna-Maria polder 
Oppervlakte: 17,6 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat 1-2% 
organische stof en 18-24% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat overwegend 
uit kalkrijk, kleiig, zeer fijn zeezand, dikwijls overgaand in kleiarm, zeer fijn zand; 
plaatselijk is het zand gelaagd. 
Grondwatertrap: Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Hoofdzakelijk akkerbouw, maar ook vollegrondsgroenteteelt en 
fruitteelt 
Tabel 39a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden k3Zn35A 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 





















































rijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand; 
gereduceerd 
k5Zn32A: Vlakvaaggronden; kleidek van lichte klei op kleiarm, zeer fijn zand, 
kalkrijk 
Verbreiding: Twee relatief kleine kaartvlakken in het zuiden van de Anna-Maria 
polder 
Oppervlakte: 2,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat 1,5-2% 
organische stof en 25-28% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat overwegend 
uit kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zeezand; plaatselijk is het zand iets gelaagd. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw 








van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
GHG 

















































rijke, lichte klei 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
k5Zn35A: Vlakvaaggronden; kleidek van lichte klei, op kleiig, zeer fijn zand, kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak in de Völckerpolder en een vlak in de Damespolder 
Oppervlakte: 3,1 ha = 0,1% 
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Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat 2-3% 
organische stof en 25-30% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat overwegend 
uit kalkrijk, kleiig, zeer fijn zeezand, overgaand in kleiarm, zeer fijn zeezand; 
plaatseiijk is het zand iets gelaagd. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw 
Tabel 41a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden k5Zn35A 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
k5Zn35A-VIo 3,1 2,5 
Tabel 41b Profielschets van kaarteenheid k5Zn35A-Vlo 
Horizont Org. stof Textuur 
code diepte lutum leem M50 
(cm - mv.) (%) (%) (urn) 
GHG 


























kalkrijke, lichte klei 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
4.3 Holocene, mariene kleigronden 
De holocene, mariene kleigronden of holocene, zeekleigronden beslaan veruit de 
grootste oppervlakte (3019,9 ha. = 65,9%) van het gebied. Alle zeekleigronden 
behoren tot de Afzettingen van Duinkerke III. De zeekleigronden in dit gebied 
manifesteren zich in zeer veel varianten: met en zonder duidelijke bovengrond, van 
zeer licht naar matig zwaar en van kalkrijk naar kalkloos. De enige overeenkomst 
is, dat het alle hydrokleigronden betreffen, dus met hydromorfe kenmerken, zoals 
roest en reductievlekken binnen 50 cm diepte in het profiel. Binnen de mariene 
kleigronden is een onderverdeling gemaakt in hydrokleivaaggronden en hydroklei-
eerdgronden. 
4.3.1 Hydrokleivaaggronden 
Hydrokleivaaggronden zijn kleigronden met hydromorfe kenmerken en met een dunne 
(< 15 cm), donkere of onduidelijke bovengrond. Ze vormen verre weg de grootste 
gcuep bitnnea de msriene k)eJgronàei> (267Dr6 ha = 58,3%). Naar de aard en rijping 
van de ondergrond hebben we de hydrokleivaaggronden onderverdeeld in 
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drechtvaaggronden, nesvaaggronden en poldervaaggronden. 
4.3.1.1 Drechtvaaggronden 
Drechtvaaggronden zijn hydrokleivaaggronden met meer dan 40 cm veen beginnend 
binnen 80 cm - mv. Op grond van verschil in zwaarte van de bovenste 25 cm zijn 
2 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mv31C: Drechtvaaggronden; kalkloze, zware zavel; veen of kleiig veen beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Een vlak in de Noordpolder ten westen van de Brabantse Wal 
Oppervlakte: 7,1 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat 2-3% 
organische stof en 18-22% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat uit kalkloze, 
lichte tot matig zware klei op 45-75 cm diepte overgaand in kleiig veen of zeggeveen 
met rietresten 
Grondwatertrap: Illb 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 








van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2,5 
GHG 




























lutum leem M50 













loze, zware zavel 
humusarme, kalk-





Mv51C: Drechtvaaggronden; kalkloze, lichte klei; veen of kleiig veen beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Een vlak bestaande uit een geéeehe met en een gedeehe zonder 
toevoeging ten zuiden van Ossendrecht, ten westen van de Leemberg 
Oppervlakte: 13,9 ha = 0,3% 
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Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-40 cm dikte bevat 2-3% 
organische stof en 18-38% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat meestal uit 
kalkloze, matig zware klei op 45-75 cm diepte overgaand in kleiig veen, venige klei 
of zeggeveen met rietresten. Plaatselijk wordt pleistoceen zand in de ondergrond 
aangetroffen (.../q). 
Grondwatertrap: Illb 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 



























































loze, lichte klei 
humusarme, kalk-







Nesvaagronden zijn hydrokleivaaggronden met een ongerijpte klei-ondergrond die 
binnen 80 cm - mv. begint. De nesvaaggronden komen hoofdzakelijk in de kwelzone 
ten westen van de Brabantse Wal en in de verlande kreekbeddingen voor. Ze beslaan 
een oppervlakte van 56,3 ha (= 1,2%). Op basis van verschil in textuur van de 
bovenste 25 cm en het al of niet voorkomen van kalk hebben we 5 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
MolOA: Nesvaaggronden; kalkrijke, matig lichte zavel op ongerijpte klei of zavel 
binnen 80 cm - mv. 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken in de verlande kreekbeddingen in het westen van 
de Zuidpolder onder Ossendrecht 
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Oppervlakte: 6,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 20-30 cm dikte bevat 2-3% 
organische stof en 14-17% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat meestal uit 
matig lichte, bijna gerijpte zavel, met daaronder op circa 60-70 cm diepte kleiig veen 
of venige klei (toev. .../w) op 70-75 cm diepte overgaand in halfgerijpte, gereduceerde 
lichte klei. 
Grondwatertrap: IIa, lila en Mb 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 











Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 

























































rijke, matig lichte 
zavel 
humusarme, kalk-




gerijpte, lichte klei 
Mo30A: Nesvaaggronden; kalkrijke, zware zavel op ongerijpte klei of zavel binnen 
80 cm - mv. 
Verbreiding: Een gedeelte van de verlande kreekbedding van de Agger op de 
overgang van de Zuidpolder van Woensdrecht en de Oud-Hinkelenoordpolder 
Oppervlakte: 5,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 20-30 cm dikte bevat 4-8% 
organische stof en 18-28% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond bestaat meestal uit 
bijna gerijpte zavel of lichte klei met daaronder op circa 60-70 cm diepte 
halfgerijpte, gereduceerde lichte klei. 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw 
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Tabel 45a Gegevens per kaarteenheid van de nesvaaggronden Mo30A 
Kaarteenheid 
Mo30A-IIa 
Tabel 45b Profielschets 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
5,5 6 
van kaarteenheid Mo30A-IIa 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
GLG 




































rijke, zware zavel 
3 kalkrijke, lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
Mo50B: Nesvaaggronden; kalkarme, lichte klei op ongerijpte klei of zavel binnen 
80 cm - mv. 
Verbreiding: In de nabije omgeving van de op- en afrit van de rijksweg A58 tussen 
Korte ven en Woensdrecht, ten westen van de Brabantse Wal in de Prins Karel polder 
Oppervlakte: 9,7 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 2-4% 
organische stof en 26-34% lutum, en is kalkarm. De ondergrond kan bestaan uit zowel 
halfgerijpte zavel, lichte klei als matig zware klei. In de ondergrond komt plaatselijk 
dieper dan 80 cm - mv. veen voor (.../v) voor of veen met daaronder pleistoceen zand 
(.../vq). 
Grondwatertrap: Ha en IIb 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 




























































































arme, lichte klei 
humusarme, kalk-





Mo70A: Nesvaaggronden; kalkrijke, matig zware klei op ongerijpte klei of zavel 
binnen 80 cm - mv. 
Verbreiding: In de kwelgebieden ten westen van de Brabantse Wal in de 
Augustapolder en de Prins Karel polder 
Oppervlakte: 29,9 ha = 0,7% 
Proflelopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 2-4% 
organische stof en 30-42% lutum, en is kalkrijk. De ondergrond kan bestaan uit zowel 
halfgerijpte lichte klei als matig zware klei. 
Grondwatertrap: IIa, IIb en Illb 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 








van circa 0-30 



























(cm - mv.) 








lAp 0- 35 2,5 38 
ICg 35- 60 0,5 42 
ICril 60-130 44 
2Cri2 130-150 36 
humusarme, kalk-
arme, matig zware 
klei 
humusarme, kalk-





zware klei met 
rietresten 
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Mo70B: Nesvaaggronden; kalkarme, matig zware klei op ongerijpte klei of zavel 
binnen 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noorden van de op- en afrit van de rijksweg A58 tussen Korteven 
en Woensdrecht, ten westen van de Brabantse Wal in de Prins Karel polder 
Oppervlakte: 4,3 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 2-3% 
organische stof en 35-40% lutum, en is kalkarm. De ondergrond bestaat uit half 
gerijpte matig zware klei. Plaatselijk komt enigszins kleiig broekveen en zeggeveen 
voor (.../v). 
Grondwatertrap: lib en IIb 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 












van circa 0-30 

















Tabel 48b Profielschets van kaarteenheid Mo70B/v-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
1A/Cgp 0- 35 




























arme, matig zware 
klei 
humusarme, kalk-






Poldervaaggronden zijn hydrokleivaaggronden met een gerijpte klei-ondergrond tot 
tenminste 80 cm - mv., maar meestal tot minimaal 120 cm - mv. Deze gronden 
hebben de grootste verbreiding binnen het gebied; ze beslaan een oppervlakte van 
2593,3 ha = 56,6%. Een deel van de poldervaaggronden gaat binnen 80 cm over in 
zeezand. Indien dit zand grover is dan 105 urn of minder lutum bevat dan 5%, dan 
zijn deze gronden met profielverloop 2 onderscheiden. Evenals de kalkhoudende 
vlakvaaggronden met een zavel of kleidek worden ze wel aangeduid als 
"plaatgronden". De overige kalkrijke poldervaaggronden, namelijk die met 
profielverloop 5, worden ook wel "schorgronden" genoemd. De profielen zijn veelal 
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aflopend hetgeen wil zeggen dat het lutumgehalte van boven naar beneden afneemt. 
De ondergrond is in mindere of meerdere mate gelaagd. De kalkxijke gronden hebben 
een goede structuurstabiliteit die toeneemt naarmate de zwaarte van de bovengrond 
toeneemt. De zeer lichte zavels zijn duidelijk slempgevoeliger dan de zwaardere 
gronden, hetgeen vooral bij een minder goede ontwatering tot uiting komt. Kalkarme 
gronden zijn doorgaans slempgevoeliger dan kalkrijke. Het organisch-stofgehalte 
varieert, afhankelijk van het bodemgebruik, tussen de 1 en 3%. Grasland heeft over 
het algemeen een hoger organisch-stofgehalte dan bouwland. Bij zwaardere gronden 
is het hoger dan bij lichte gronden; ook hebben de jongste polders iets hogere 
gehaltes aan organisch stof. De poldervaaggronden zijn naar textuur, kalkgehalte en 
profiel verloop onderverdeeld in 15 legenda-eenheden. 
Mn02A: Poldervaaggronden; zeer lichte zavel, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken in de Hoogerwaardpolder en de Kreekrakpolder, 
en een vlak tegen de westelijke dijk van de Van der Duijns polder 
Oppervlakte: 16,7 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte bevat 1-3% 
organische stof en 8-15% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal matig lichte 
zavel voor, die tussen 40 en 60 cm - mv. (toev. .../s), of tussen 60 en 80 cm - mv. 
(toev. .../z) geleidelijk overgaat in kleiarm of kleiig, zeer fijn zand; sporadisch is dit 
zand uiterst fijn. Onder de zandlaag komt dikwijls op wisselende diepte matig lichte 
zavel voor. Een aantal kaartvlakken bevatten profielen die over 40 cm of dieper 
verwerkt zijn (.../F). 
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 

































































































rijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand; geredu-
ceerd 
Mn05A: Poldervaaggronden; zeer lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken van relatief geringe oppervlakte in de 
Augustapolder, de Hoogerwaardpolder, de Caterspolder, de Kreekrakpolder, de Van 
der Duijns polder en de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Oppervlakte: 33,6 = 0,7% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-40 cm dikte bevat 1-2% 
organische stof en 9-14% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal matig lichte 
zavel voor, die doorloopt tot dieper dan de boordiepte (circa 180 cm); dit zijn de 
zogenaamde homogene profielen. Soms is sprake van aflopende profielen; hierbij 
gaat het materiaal dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk over in kleiig of kleiarm, zeer 
fijn zand. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk wisselend. Een kaartvlak bevat 
profielen die over 40 cm of dieper verwerkt zijn (.../F). 
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, sporadisch 
weidebouw 















van circa 0-30 








































































rijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
Mnl2A: Poldervaaggronden; matig lichte zavel, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Verspreid over de Hoogerwaardpolder, de Caterspolder en alle polders 
ten westen van de Zoomweg met uitzondering van de polder Nieuw-Hinkelenoord 
en Hoogerwerf 
Oppervlakte: 150,6 ha = 3,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-40 cm dikte bevat 1-3% 
organische stof en 13-16% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal zeer lichte 
of matig lichte zavel voor, die tussen 40 en 60 cm - mv. (toev. .../s) of tussen 60 
en 80 cm - mv. (toev. .../z) geleidelijk overgaat in kleiarm of kleiig, zeer fijn zand; 
sporadisch is dit zand uiterst fijn. Onder de zandlaag komt soms op wisselende diepte 
matig lichte zavel voor. Ten westen van de Brabantse Wal, rond de pleistocene 
opduikingen, komen gronden voor met deze bodemeenheid en pleistoceen zand in 
de ondergrond (.../p). Een kaart vlak in het midden van de Hoogerwaardpolder heeft 
de toevoeging afgegraven (.../G). Een aantal kaartvlakken bevatten profielen die over 
40 cm of dieper verwerkt zijn (.../F). 
Grondwatertrap: lila, Illb, IVu, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, sporadisch 
weidebouw 
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Tabel 51b Profielschets van kaarteenheid Mnl2A/z-Vlo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 



































kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
Mnl5A: Poldervaaggronden; matig lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Verspreid over nagenoeg alle zeekleipolders met de grootste 
oppervlakten in de Noordpolder en de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Oppervlakte: 464,5 ha = 10,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 1,5-3,5% 
organische stof en 13-17% lutum, en is kalkrijk. De laag die hieronder komt, kan 
qua textuur uiteenlopen van zeer lichte zavel tot lichte klei, die doorloopt tot dieper 
dan de boordiepie (ca. 180 cm), de zogenaamde oplopende profielen. Soms is sprake 
van aflopende profielen; hierbij gaat het materiaal dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk 
over in kleiig of kleiarm, zeer fijn zand. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk 
wisselend. Als toevoegingen komen voor: veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v) en 
pleistoceen zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q). Een kaartvlak ten westen van 
Woensdrecht, ten zuiden van de Polderweg, heeft de toevoeging afgegraven (...IG)-
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verder komen gronden voor die zijn opgehoogd (.../H) en verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb IVu, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, maar ook 
weidebouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 














Mn 15 A/v-Vlo 
Mn 15 A/F-Vlo 
Mn 15 A/G- Vlo 
Mn 15 A/H-Vlo 
Mn 15 A/F-VId 
Mnl5A-VIIo 
Mnl5A/F-VIIo 












































































































Tabel 52b Profielschets van kaarteenheid Mnl5A-VIo 
Horizont Org.stof Textuur 
code diepte lutum leem M50 














3 5 humusarme, kalk-
rijke, matig lichte 
zavel 
3 5 kalkrijke, matig 
lichte zavel 
3 4 kalkrijke, zware 
zavel 
3 3 kalkrijke, matig 
lichte zavel 
Mn32A: Poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Verspreid over een groot aantal polders, maar verreweg de grootste 
verbreiding ligt in de Völckerpolder. 
Oppervlakte: 118,1 ha = 2,6% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 1,5-3% 
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organische stof en 18-24% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal lichte zavel 
voor, die tussen 40 en 60 cm - mv. (toev. .../s) of tussen 60 en 80 cm - mv. (toev. 
.../z) overgaat in kleiarm of kleiig, zeer fijn zand; sporadisch is dit zand uiterst fijn. 
Ten westen van de Brabantse Wal komen gronden voor met deze bodemeenheid en 
pleistoceen zand in de ondergrond (—/p) en (.../q). Een kaartvlak b?vat profielen die 
over 40 cm of dieper verwerkt zijn (.../F). 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw, maar ook vollegrondsgroenteteelt, maïsteelt 
en weidebouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 



























































































































rijke, zware zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zave] 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, 
uiterst fijn zand 
Mn32B: Poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 2, kalkarm 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken aan de voet van de Brabantse Wal, ten zuiden van 
Ossendrecht 
Oppervlakte: 7,2 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat circa 2% 
organische stof en 18-22% lutum, en is kalkarm. Hieronder komt veelal matig lichte 
zavel of zware zavel voor, die tussen 40 en 80 cm - mv. overgaat in leemarm tot 
sterk lemig, matig fijn pleistoceen zand (toev. .../p). 
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Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 












van circa 0-30 
















Tabel 54b Profielschets van kaarteenheid Mn32B/p-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 


























loze, zware zavel 
kalkarme, zware 
zavel 
leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn 
zand 
Mn35A: Poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Deze meest voorkomende bodemeenheid is in alle polders 
vertegenwoordigd, maar de grootste concentraties komen voor in de Oud-
Hinkelenoordpolder, het zuidelijk gedeelte van de Noordpolder, de Nieuwe Zuidpolder 
en de polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf 
Oppervlakte: 773,5 ha = 16,9% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 1,5-5% 
organische stof en 13-24% lutum, en is kalkrijk. De laag, die hieronder komt, kan 
qua textuur variëren van zeer lichte zavel tot lichte klei, die doorloopt tot dieper dan 
de boordiepte (ca. 180 cm), de zogenaamde oplopende profielen. Meestal is sprake 
van aflopende profielen; hierbij gaat het materiaal dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk 
over in kleiig of kleiarm, zeer fijn zand; de diepte waarop dit gebeurt, is sterk 
wisselend. Als toevoegingen komen voor: veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v) en 
pleistoceen zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q). Verder komen gronden voor die zijn 
opgehoogd (.../H) of verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb, IVu, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VlIId 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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rijke, zware zavel 
kalkrijke, zware 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
Mn35B: Poldervaaggronden; zware zavel, profiel verloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Een kaartvlak in het noordwestelijk gedeelte van de Noordpolder 
Oppervlakte: 3,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van circa 30 cm dikte bevat 3-4% 
organische stof en 20-24% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat uit kalkarme, 
zware zavel, die op ongeveer 60-80 cm - mv. overgaat in bijna gerijpte, lichte klei. 
Grondwatertrap: Illb 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 56a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Mn35B 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof GHG GLG Bewortel-
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
(ha) cm - mv. (%) diepte (cm) 
Mn35B-IIIb 3,1 35 105 70 


















































kalkarme, lichte klei 
kalkloze, lichte klei 
kalkloze, lichte klei 
Mn52A: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: De grootste verbreiding ligt in de Völckerpolder en de Damespolder. 
Ten zuiden van Zuidgeest, ten noorden van Korteven, ligt in het Hoeks laag een met 
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zeezand opgespoten terrein dat deel uitmaakt van de leidingenstraat. Verder komt 
een kaartvlak in de Zuidpolder van Woensdrecht voor met in de ondergrond een 
pleistocene opduiking. 
Oppervlakte: 65,4 ha = 1,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 2-4% 
organische stof en 26-32% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal zeer lichte 
tot matig lichte zavel voor, die tussen 40 en 60 cm - mv. (toev. .../s) of tussen 60 
en 80 cm - mv. (toev. .../z) overgaat in kleiarm of kleiig, zeer fijn zand; sporadisch 
is dit zand uiterst fijn. Ten westen van de Brabantse Wal komen gronden voor met 
deze bodemeenheid en pleistoceen zand in de ondergrond (.../p). Een kaartvlak heeft 
de toevoeging opgehoogd (.../H); het betreft hier opgespoten materiaal met zeezand 
uit het Markiezaat (zie onder verbreiding). 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en weidebouw 





van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 




















































Tabel 57b Profielschets van kaarteenheid Mn52A/s-VIo 
Horizont Org. stof Textuur 
(%) 









(cm - mv.) 



























rijke, lichte klei 
kalkrijke, matig 
lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
Mn52B: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 2, kalkarm 
Verbreiding: Een kaartvlak ten zuiden van Ossendrecht 
Oppervlakte: 1,2 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van circa 30 cm dikte bevat 2-4% 
organische stof en 26-30% lutum, en is kalkarm. Hieronder komt veelal zeer lichte 
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circa 0-30 ( 
- mv. (%) 
2,5 















































arme, lichte klei 
kalkarme, zware 
zavel 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Mn55A: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5,kalkrijk 
Verbreiding: Verspreid in de vorm van relatief grote oppervlakten over nagenoeg 
alle polders 
Oppervlakte: 698,2 ha = 15,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-40 cm dikte bevat 2-4% 
organische stof en 25-32% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder varieert van zeer 
lichte zavel tot lichte klei, die veelal overgaat in materiaal dat kan variëren van kleiig 
uiterst fijn zand tot zware zavel. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk wisselend. 
Als toevoegingen komen voor: veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v) en pleistoceen 
zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q). verder komen gronden voor die zijn verwerkt 
(.../F). 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb, IVu, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en 
weidebouw 
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an. stof GHG 
circa 0-30 (cm - mv.) 




















































Tabel 59b Profielschets van kaarteenheid Mn55A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 50 
lCg2 50- 70 









































kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
Tabel 59c Profielschets van kaarteenheid Mn55A/vq-IIIb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 



































rijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
zandig veen 
leemarm, matig fijn 
zand 
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Mn55B: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Een tweetal kaartvlakken bestaande uit verschillen grondwatertrappen 
en toevoegingen; één ervan ligt in het Hoeks laag rond de waterloop De Blaffert en 
een tweede ligt ten zuiden van Ossendrecht. 
Oppervlakte: 9,5 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-35 cm dikte bevat 2-3,5% 
organische stof en 25-31% lutum, en is kalkarm tot kalkloos. De ondergrond bestaat 
uit kalkarme, zware zavel tot matig lichte klei, die veelal op ongeveer 60-100 
cm - mv. overgaat in venig materiaal met daaronder pleistoceen zand. Als 
toevoegingen komen voor: veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v) en pleistoceen zand 
dieper dan 80 cm - mv. (.../q). 
Grondwatertrap: lila, Illb, IVu, Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 





















circa 0-30 (cm - mv.) 



















































































zwak lemig, matig 
fijn zand 
sterk lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
leemarm, matig grof 
zand 
Mn55C: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5, kalkloos 
Verbreiding: Een kaartvlak ten noorden van de op- en afrit van de rijksweg A58 ten 
noorden van Woensdrecht in de Prins Karel polder 
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Oppervlakte: 1,8 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte bevat circa 2% 
organische stof en 30-35% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat uit kalkloze, 
matig zware klei, die veelal op ongeveer 70 cm - mv. overgaat in venig materiaal 
(zandig veen) met daaronder pleistoceen zand. Als toevoegingen komen voor: veen 
ondieper dan 80 cm - mv. (.../w) en pleistoceen zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q). 
Grondwatertrap: IIb 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 61a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Mn55C 
Kaarteenheid 
JVfn55C/wq-ffi> 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 





Tabel 61b Profielschets van kaarteenheid Mn55C/wq-Ilb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Kalk- Rijpings- Omschrijving 
(%} Hnccp H a s s p 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
ÏA/Cg 0- 35 























zwak lemig, matig 
fijn zand 
Mn75A: Poldervaaggronden; matig zware klei, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in de Prins Karel polder, Van den Eijnden polder en de 
polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf; verder nog verspreid als relatief kleine 
vlakken over een aantal andere polders, maar voornamelijk grenzend aan de oostelijke 
dijken in de polders (vanwege het aanwas karakter) 
Oppervlakte: 239 ha = 5,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 35-40 cm dikte bevat 2,5-4% 
organische stof en 36-41% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder varieert van zware 
zavel tot matig zware klei, die veelal overgaat in lichter materiaal dat kan variëren 
van matig lichte zavel tot zware zavel. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk 
wisselend. Het zijn overwegend aflopende profielen. Als toevoegingen komen voor: 
veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v) en pleistoceen zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q). 
Verder komen gronden voor die zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Ha, Illb, IVu, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt, fruitteelt en weidebouw 
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van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
































































Tabel 62b Profielschets van kaarteenheid Mn75A-VIo 
Horizont 
code diepte 








(%) (%) (urn) 
lAp 
lCgl 















kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware 
zavel 
Mn75B: Poldervaaggronden; matig zware klei, profielverloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Een relatief groot kaartvlak in het zuiden van de Augustapolder 
bestaande uit verschillende grondwatertrappen en toevoegingen, en een vlak ten 
zuiden van de rijksweg A58 ten noorden van Woensdrecht 
Oppervlakte: 11,0 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 2,5-3,5% 
organische stof en 35-39% lutum, en is kalkarm. De ondergrond bestaat uit kalkarme 
tot kalkrijke, lichte tot matig zware klei, die veelal op ongeveer 60-100 cm - mv. 
overgaat in pleistoceen zand. Als toevoegingen komen voor: pleistoceen zand tussen 
40-80 cm - mv. (.../p) en dieper dan 80 cm - mv. (.../q). 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 










van circa 0-30 











































































kalkrijke, lichte klei 
4.3.2 Hydroklei-eerdgronden 
Hydroklei-eerdgronden zijn kleigronden met hydromorfe kenmerken, meestal in de 
vorm van roest, en met een minerale eerdlaag. Deze minerale eerdlaag is, ten aanzien 
van de gronden grenzend aan de "Brabantse Wal", ontstaan door toedoen van de 
mens. Door bezanding met pleistoceen zand en het aanwenden van "zandige" mest 
is op de klei een 20 à 40 cm dikke, donker gekleurde bovengrond van zand of zavel 
ontstaan. De hydroklei-eerdgronden die in de pas sinds 1976 ingedijkte 
Paviljoenspolder liggen, hebben gedeeltelijk nog het "van nature" hoge organisch-
stofgehalte van de kreken, oeverwallen en komgronden van de "voormalige" 
schorgronden. Het oorspronkelijke organisch-stofgehalte van 10 à 13% loopt 
geleidelijk terug. Volgens mondelinge mededelingen is het gehalte in deze kalkrijke 
gronden over de afgelopen 20 jaar met gemiddeld 1% per 5 jaar afgenomen (o.a. 
door mineralisatie). We zouden deze eerdgronden, in tegenstelling tot die langs de 
Brabantse Wal, instabiele eerdgronden kunnen noemen. Met uitzondering van het 
meest zuidelijke deel van de Paviljoenspolder is door grondbewerking een redelijk 
homogene eerdlaag ontstaan. De totale oppervlakte van de hydroklei-eerdgronden 
bedraagt 349,3 ha (= 7,6%). Naar de aard, textuur en dikte van de minerale eerdlaag 
en de rijping van de ondergrond zijn liedeerdgronden, tochteerdgronden, 
leekeerdgronden en woudeerdgronden onderscheiden. 
4.3.2.1 Liedeerdgronden 
Liedeerdgronden zijn hydroklei-eerdgronden met meer dan 40 cm veen beginnend 
tussen 40 en 80 cm diepte. De oppervlakte van de liedeergronden bedraagt 59,0 ha 
(= 1,3%). Op giond van verschil in zwaarte van de bovenste 25 cm hebben we 2 
legenda-eenheden onderscheiden. 
tMvllC: Liedeerdgronden; matig lichte zavel, profielverloop 1, kalkloos 
Verbreiding: Enkele relatief grote kaartvlakken, met verschillende grondwatertrappen 
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en toevoegingen, in de kwelzone ten westen van de Brabantse Wal, in de Noordpolder 
en de Zuidpolder onder Os sendrecht 
Oppervlakte: 49,1 ha = 1,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 3-7% 
organische stof en 11-17% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat uit kalkloze, 
matig lichte tot zware zavel die op 45-75 cm diepte overgaat in kleiig veen of 
zeggeveen met rietresten. In de ondergrond komt op veel plaatsen pleistoceen zand 
voor. Als toevoeging komt pleistoceen zand dieper dan 80 cm - mv. (.../q) voor; 
verder komen gronden voor die zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb en IVu 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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kalkloze, lichte klei 
zeggeveen met 
lutumbijmenging 
leemarm, matig fijn 
zand 
tMv31C: Liedeerdgronden; zware zavel, profielverloop 1, kalkloos 
Verbreiding: Een kaartvlak in de kwelzone ten westen van de Brabantse Wal, in de 
Noordpolder ten zuiden van Calfven 
Oppervlakte: 9,9 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-35 cm dikte bevat 5-7% 
organische stof en 20-28% lutum, en is kalkloos. De ondergrond bestaat uit kalkloze, 
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4.3.2.2 Tochteerdgronden 
Tochteerdgronden zijn hydroklei-eerdgronden met een ongerijpte klei-ondergrond, 
die binnen 80 cm - mv. begint. In de opgebrachte, humeuze bovengronden komen 
scherven en baksteenresten voor. De oppervlakte van de tochteerdgronden bedraagt 
24,7 ha (= 0,5%). Omdat alle tochteerdgronden een bovengrond hebben van matig 
lichte zavel, is één legenda-eenheid onderscheiden. 
tMolOC: Tochteerdgronden; matig lichte zavel, ongerijpte klei of zavel binnen 80 
cm - mv., kaJkioos 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken in de kwelzone ten westen van de Brabantse Wal, 
tussen Woensdrecht en Ossendrecht 
Oppervlakte: 24,7 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-30 cm dikte bevat 5,5-8% 
organische stof en 13-17% lutum met veel zandbijmenging, en is kalkloos. De laag 
hieronder varieert van zware zavel tot lichte klei, die binnen 80 cm - mv. half gerijpt 
is. Als toevoeging komt voor veen dieper dan 80 cm - mv. (.../v). 
Grondwatertrap: Ha en lila 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Leekeerdgronden zijn hydroklei-eerdgronden met een gerijpte klei-ondergrond tot 
tenminste 80 cm - mv. De dikte van de minerale eerdlaag bedraagt 15-30 cm. Deze 
gronden komen hoofdzakelijk voor in het zuiden van de Paviljoenspolder, ten zuiden 
van de Anna-Maria polder; het betreft hier een sinds circa 1976 binnengedijkt gebied. 
Het zijn zogenaamde schorgronden die weliswaar in gras liggen en ontwaterd zijn, 
maar hun oorspronkelijke karakter nog nagenoeg geheel hebben behouden. Het gebied 
is "bezaaid" met open en verlande kreken en prielen. Voorts komen nog enkele 
vlakken leekeerdgronden voor op de overgang naar het pleistocene gebied. De totale 
oppervlakte van de leekeerdgronden bedraagt 107,8 ha (= 2,4%). Op grond van de 
textuur van de bovengrond en het kalkverloop hebben we 9 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
tMnl5A: Leekeerdgronden; matig lichte zavel, profiel verloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: In het zuidelijke gedeelte van de Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 9,6 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-50 cm dikte bevat 1,5-5,5% 
organische stof en 13-19% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt qua textuur 
veelal overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk 
zwaarder, de zogenaamde oplopende profielen. Soms is sprake van aflopende 
profielen; hierbij gaat het materiaal dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk over in zeer 
lichte zavel of kleiig of kleiarm, zeer fijn zand. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk 
wisselend. Als toevoeging komen gronden voor die zijn verwerkt (.../F) mede als 
gevolg van de dijkdoorbraken van 2953. 
Grondwatertrap: Illb, Vlo, VIIo en VUId 
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Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Tabel 67b Profielschets van kaarteenheid tMnl5A/F-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ÏA/Cp 0- 45 































rijke, zware zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
tMnl5B: Leekeerdgronden; matig lichte zavel, profielverloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken in het noordwesten en zuidoosten van de 
Noordpolder 
Oppervlakte: 14,9 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 4-6% 
organische stof en 13-15% lutum, en is kalkarm. De horizont hieronder komt qua 
textuur veelal overeen met de bovengrond; naar beneden toe blijft het profiel 
homogeen of wordt geleidelijk zwaarder. Als toevoegingen komen voor: moerig 
materiaal beginnend binnen 80 cm - mv. (.../w) en pleistoceen zand beginnend tussen 
40 en 80 cm diepte (.../p). 
Grondwatertrap: Ilïb, IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en weidebouw 





van circa 0-30 
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lichte zavel met 
zandbijmenging 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
leemarm, matig fijn 
zand 
tMnl5C: Leekeerdgronden; matig lichte zavel, profielverloop 5, kalkloos 
Verbreiding: Een kaartvlak ten westen van de Brabantse Wal in de Noordpolder 
Oppervlakte: 2 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 3-5% 
organische stof en circa 16% lutum, en is kalkloos. De ondergrond wordt naar 
beneden toe geleidelijk zwaarder, maar blijft kalkarm tot kalkloos. 
Grondwatertrap: lila 
Bodemgebruik: Weidebouw 








van circa 0-3C 
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kalkloze, lichte klei 
kalkloze, lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
tMn35A: Leekeerdgronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak bestaande uit verschillende grondwatertrappen in het 
noordelijke gedeelte van de Noordpolder en een aantal vlakken in het zuiden van 
de Paviljoenspolder rond de vaarroute naar de voormalige haven van Ossendrecht 
Oppervlakte: 26,0 ha = 0,6% 
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Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-40 cm dikte bevat 3-6% 
organische stof en 18-23% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt ten aanzien 
van de textuur veelal overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel 
geleidelijk lichter, de zogenaamde aflopende profielen. Hierbij gaat het materiaal 
dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk over in zeer lichte zavel of kleiig of kleiarm, zeer 
fijn zand. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk wisselend. Als toevoeging komen 
gronden voor die verwerkt (.../F) zijn. 
Grondwatertrap: IIa, Illb, IVu, Vlo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloementeelt, fruitteelt en 
weidebouw 
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kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
tMn35B: Leekeerdgronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Aan de noordzijde van de Zuidpolder van Woensdrecht, een oppervlakte 
in het midden van de Noordpolder en enkele kaartvlakken ten zuiden van de aanwas 
in de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Oppervlakte: 19,4 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-50 cm dikte bevat 3-5% 
organische stof en 19-25% lutum, en is kalkarm. De horizont hieronder neemt qua 
textuur geleidelijk toe in zwaarte en gaat in de ondergrond dikwijls over in moerig 
materiaal (.../w) of (.../v); het moerig materiaal gaat veelal binnen boorbereik over 
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in pleistoceen zand (.../p of .../q). 
Grondwatertrap: Ilia, Illb, IVu, VId, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Tabel 71b Profielschets van kaarteenheid tMn35B-IIIb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 30 








lutum leem M50 















kalkarme, lichte klei 
kalkrijke, matig 
zware klei 
tMn35C: Leekeerdgronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkloos 
Verbreiding: In de kwelzone van de Noordpolder, ten westen van de Brabantse Wal 
Oppervlakte: 1,0 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van circa 30 cm dikte bevat 4-7% 
organische stof en 19-21% lutum, en is kalkloos. De horizont hieronder neemt qua 
textuur toe in zwaarte tot matig zwaar en gaat in de ondergrond dikwijls over in 
moerig materiaal (.../v). 
Grondwatertrap: IIa 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 







van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
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1,0 15 65 45 
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tMn55A: Leekeerdgronden; lichte klei, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak ten noorden van de rioolzuiveringsinstallatie "Bath" en 
een relatief grote oppervlakte bestaande uit diverse grondwatertrappen in het 
voormalige schorrengebied in het zuidelijke deel van de Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 19,4 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 5-6,5% 
organische stof en 28-32% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt ten aanzien 
van de textuur veelal overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel 
geleidelijk lichter, de zogenaamde aflopende profielen. Hierbij gaat het materiaal 
dieper dan 80 cm - mv. geleidelijk over in zeer lichte zavel of kleiig tot kleiarm, 
zeer fijn zand. De diepte waarop dit gebeurt, is sterk wisselend. Als toevoeging 
komen gronden voor die verwerkt (.../F) zijn. 
Grondwatertrap: Illb, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Loofbos en extensieve weidebouw 




































































































kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, matig 
lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
tMn55B: Leekeerdgronden; lichte klei, profielverloop 5, kalkarm 
Verbreiding: Een oppervlakte in het noordelijke gedeelte van de Prins Karel polder, 
aansluitend aan de Brabantse Wal en een langgerekt kaartvlak in de noordwesthoek 
van de Noordpolder 
Oppervlakte: 9,8 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 3-6% 
organische stof en 25-32% lutum, en is kalkarm. De profielopbouw is redelijk 
homogeen tot oplopend; soms wordt ondieper dan 150 cm - mv. pleistoceen zand 
(.../q) aangeboord. 
Grondwatertrap: lib en Illb 
Bodemgebruik: Akkerbouw, fruitteelt en weidebouw 












van circa 0-3C 

















Tabel 74b Profielschets van kaarteenheid tMn55B-Hb 
Horizont 
code diepf. 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 





























kalkloze, lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
tMn75A: Leekeerdgronden; matig zware klei, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Een vlak bestaande uit twee verschillende grondwatertrappen, grenzend 
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aan de oostelijke (cq. oude) dijk van het zuidelijke gedeelte van de Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 5,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 5-6,5% 
organische stof en 35-37% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt qua textuur 
veelal overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk 
lichter, de zogenaamde aflopende profielen. Hierbij gaat het materiaal dieper dan 80 
cm - mv. geleidelijk over in zeer lichte zavel of kleiig tot kleiarm, zeer fijn zand. 
De diepte waarop dit gebeurt, kan sterk wisselen. 
Grondwatertrap: Vlo en VIIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 










van circa 0-30 











































































kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
4.3.2.4 Woudeerdgronden 
Woudeerdgronden zijn hydroklei-eerdgronden met een gerijpte ondergrond tot 
tenminste 80 cm - mv. Ze onderscheiden zich van de leekeerdgronden door een 
dikkere minerale eerdlaag: 30 tot 50 cm. Deze gronden komen alleen in de 
Paviljoenspolder voor. Deze polder is, tegelijkertijd met de aanleg van het Schelde-
Rijnkanaal, in 1976 ingedijkt. De gronden in de Paviljoenspolder hebben gedeeltelijk 
nog het "van nature" hoge organisch-stofgehalte van de kreken, oeverwallen en 
komgronden van de "voormalige" schorgronden. Het oorspronkelijke organisch-
stofgehalte van 10 à 13% loopt geleidelijk terug. Volgens mondelinge mededelingen 
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is het gehalte in deze kalkrijke gronden over de afgelopen 20 jaar met gemiddeld 
1% per 5 jaar afgenomen (o.a. door mineralisatie). Door grondbewerking is een 
redelijk homogene eerdlaag ontstaan. De totale oppervlakte van de woudeerdgronden 
bedraagt 157,8 ha (= 3,4%). Op grond van de textuur en het profielverloop hebben 
we in totaal 8 legenda-eenheden onderscheiden. 
cMnl2A: Woudeerdgronden; matig lichte zavel, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Een relatief klein vlak bestaande uit twee grondwatertrappen in het 
midden van de Paviljoenspolder, nagenoeg grenzend aan de dijk van het Schelde-
Rijnkanaal 
Oppervlakte: 0,6 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 3-6% 
organische stof en 13-16% lutum, en is kalkrijk. De profielopbouw is redelijk 
homogeen tot iets aflopend; vanaf 60-80 cm - mv. gaat het profiel over in kleiig tot 
kleiarm, zeer fijn zand (.../z). De bovengronden van alle profielen zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlld en VlIId 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw 



















































































kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
cMnl5A: Woudeerdgronden; matig lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Een vlak bestaande uit twee grondwatertrappen in het midden van de 
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Paviljoenspolder, nagenoeg grenzend aan de dijk van het Schelde-Rijnkanaal 
Oppervlakte: 1,6 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 3-4% 
organische stof en 15-17% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder icomt in textuur 
overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk lichter, 
de zogenaamde aflopende profielen. Als toevoeging komen gronden voor die zijn 
verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 77a Gegevens per kaarteenheid van de woudeerdgronden cMn!5A 
Kaarteenheid 
cMnl5A/F-VIId 







































































kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
cMn32A: Woudeerdgronden; zware zavel, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Enkele relatief kleine oppervlakten in het midden van de 
Paviljoenspolder, nagenoeg grenzend aan de dijk van het Schelde-Rijnkanaal 
Oppervlakte: 3,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte bevat 4-4,5% 
organische stof en 22-25% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal matig lichte 
zavel voor die tussen 60 en 80 cm - mv. overgaat in kleiarm of kleiig, zeer fijn zand 
(toev. ...lx). Alle kaartvlakken zijn over 40 cm of dieper verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
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kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
cMn35A: Woudeerdgronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Enkele vlakken bestaande uit verschillende grondwatertrappen en 
toevoegingen in het midden van de Paviljoenspolder, nagenoeg grenzend aan de dijk 
van het Schelde-Rijnkanaal 
Oppervlakte: 21,5 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte bevat 3-5% 
organische stof en 20-23% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt qua textuur 
overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk lichter, 
de zogenaamde aflopende profielen. Veelal komt ondieper dan 200 cm - mv. kleiig 
of kleiarm, matig fijn zand voor. In een verlande kreekbedding komt op circa 160 
cm diepte venige klei voor. Als toevoegingen komen gronden voor die zijn verwerkt 
(.../F), geëgaliseerd (.../E) en opgehoogd (.../H). 
Grondwatertrap: IVu, Vlo, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt en weidebouw 
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kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
cMn52A: Woudeerdgronden; lichte klei, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Een tweetal vlakken in het midden van de Paviljoenspolder, ten westen 
van het Schelde-Rijnkanaal 
Oppervlakte: 4,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-45 cm dikte bevat 4-7% 
organische stof en 26-30% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal lichte klei 
of zware zavel voor, die tussen 60 en 80 cm - mv. overgaat in kleiarm of kleiig, zeer 
fijn zand (toevoeging ...lx). Alle gronden zijn over 40 cm of dieper verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 80a Gegevens 
Kaarteenheid 
cMn52A/z/F-VIId 
per kaarteenheid van de woudeerdgronden cMn52A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
4,2 6 
GHG 
(cm - mv.) 
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GLG 


























































kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, matig 
lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
cMn55A: Woudeerdgronden; lichte klei, profiel verloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: De grootste oppervlakte van zowel het noordelijke gedeelte als het 
midden van de Paviljoenspolder wordt door deze bodemeenheid bestaande uit 
verschillende grondwatertrappen en toevoegingen in beslag genomen. 
Oppervlakte: 81,1 ha = 1,8% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 4,5-6% 
organische stof en 28-32% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt qua textuur 
overeen met de bovengrond; naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk lichter, 
de zogenaamde aflopende profielen. Veelal komt ondieper dan 200 cm - mv. kleiig 
of kleiarm, matig fijn zand voor. In een verlande kreekbedding komt op circa 160 
cm diepte venige klei voor. Als toevoegingen komen gronden voor die zijn verwerkt 
(.../F) of geëgaliseerd (.../E). 
Grondwatertrap: Vlo, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt en weidebouw 












































































































kalkrijke, lichte klei 




zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
cMn72A: Woudeerdgronden; matig zware klei, profielverloop 2, kalkrijk 
Verbreiding: Een kaartvlak in het noordelijk gedeelte van de Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 1,3 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 40 cm dikte bevat 5-6% 
organische stof en 36-38% lutum, en is kalkrijk. Hieronder komt veelal lichte klei 
of zware zavel voor die tussen 60 en 80 cm - mv. overgaat in kleiarm of kleiig, zeer 
fijn zand (toev. .../z). Alle gronden zijn enigszins geëgaliseerd (.../E). 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en maïsteelt 
Tabel 82a Gegevens per kaarteenheid van de woudeerdgronden cMn72A 
Kaarteenheid 
cMn72A/z/E-VIo 
Tabel 82b Profielschets 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,3 5,5 
GHG 
(cm - mv.) 
65 
van kaarteenheid cMn72A/z/E-VIo 
GLG 





















































kalkrijke, lichte klei 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, 
zeer fijn zand 
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cMn75A: Woudeerdgronden; matig zware klei, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: Een tweetal relatief grote vlakken bestaande uit verschillende 
grondwatertrappen en toevoegingen, grenzend aan de oostelijke (cq. oude) dijk van 
de Paviljoenspolder 
Oppervlakte: 44,4 ha = 1,0% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 4,5-7% 
organische stof en 35-41% lutum, en is kalkrijk. De laag hieronder komt qua textuur 
overeen met de bovengrond of een textuurklasse lichter; naar beneden toe wordt het 
profiel geleidelijk lichter, de zogenaamde aflopende profielen. Veelal komt ondieper 
dan 200 cm - mv. kleiig of kleiarm, matig fijn zand voor. Als toevoegingen komen 
gronden voor die zijn verwerkt (.../F) of geëgaliseerd (.../E). 
Grondwatertrap: Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, maïsteelt en weidebouw 

















Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 












































































kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware 
zavel 
kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
4.4 Moerige gronden 
Moerige gronden zijn minerale gronden met een moerige laag die ondieper dan 40 
cm - mv. begint en 5-15 tot maximaal 40 cm dik is. Er zijn moerige gronden met: 
een moerige tussenlaag; deze begint binnen 40 cm - mv. en is 5-15 cm tot 
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maximaal 40 cm dik. Omdat in dit gebied alleen gronden voorkomen met een 
humuspodzol-B-horizont, is hier verder onderscheid niet relevant. Deze gronden 
komen alleen voor in de enclave in het oosten van het gebied 
(dampodzolgronden) ; 
een moerige bovengrond; deze gaat binnen 40 cm - mv. over in mineraal 
materiaal; hierbij wordt weer onderscheid gemaakt in moerige gronden met een: 
- ongerijpte klei-ondergrond (plaseerdgronden); 
- gerijpte klei-ondergrond (broekeerdgronden). 
Deze gronden komen voor in de Calfvensche Kreek. De moerige gronden bezitten 
in totaal een oppervlakte van 7,6 ha (= 0,2%). Er zijn drie legenda-eenheden 
onderscheiden. 
zWp: Dampodzolgronden; moerige podzolgronden waarin een min of meer duidelijke 
eerdlaag is ontwikkeld 
Verbreiding: Enkele relatief zeer kleine kaartvlakken gelegen als terreindepressies 
in de enclave ten oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 1,7 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De 30-40 cm dikke bovengrond bestaat uit leemarm tot sterk lemig 
(8-20% leem), matig fijn zand (M50 = 150-160 ^m). De moerige tussenlaag is 15-25 
cm dik en bevat circa 20-70% onherkenbaar veen. De zandondergrond bevat bovenin 
een humuspodzol-B en is opgebouwd uit leemarm tot sterk lemig, zeer tot matig fijn 
zand. Bij één kaartvlak komt in de diepere ondergrond fluviatiele, oude klei voor 
(..Ju). Er kom één kaartvlak met verwerkte gronden (.../F) en één kaartvlak met 
opgehoogde gronden (.../H) voor. 
Grondwatertrap: Ha en lila 
Bodemgebruik: Maïsteelt, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw 













van circa 0-30 



































































Kalk- Rijpings- Omschrijving 
klasse klasse 
matig humeus, leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn zand 
onherkenbaar veen 
sterk lemig, matig fijn zand 
fluviatiele, oude klei 
zwak lemig, matig fijn zand 
vWo: Plaseerdgronden; moerige eerdgronden met een ongerijpte klei-ondergrond 
Verbreiding: Een kaartvlak in de verlande Calfvensche Kreek 
Oppervlakte: 1,9 ha = < 0,1% 
Proftelopbouw: De circa 20 cm dikke bovengrond bestaat uit onherkenbaar, veraard 
veen; hieronder komt tot circa 30-40 cm diepte soortgelijk materiaal voor dat in plaats 
van veraard duidelijk verweerd is. Onder het veen komt matig lichte zavel tot lichte 
klei voor en op circa 90 cm gevolgd door rietzeggeveen 
Grondwatertrap: IIa 
Bodemgebruik: Loofbos 
Tabel 85a Gegevens per kaarteenheid van de plaseerdgronden vWo 
Kaarteenheid 
vWo-IIa 
Tabel 85b Profielschets 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,9 80 
van kaarteenheid vWo-IIa 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
GLG 



















































lichte zavel met 
rietresten 
kalkloze, lichte klei 
zeggeveen met 
rietresten 
vWg; Broekeerdgronden; moerige eerdgronden met een gerijpte klei-ondergrond 
Verbreiding: Een vlak bestaande uit twee grondwatertrappen in de verlande 
Calfvensche Kreek, ten noordwesten van Ossendrecht 
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Oppervlakte: 4,0 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De circa 20 cm dikke bovengrond bestaat uit kleiig veen; hieronder 
komt tot minimaal 80 cm gerijpte tot bijna gerijpte, matig lichte zavel tot lichte klei 
voor. 
Grondwatertrap: Ha en lila 
Bodemgebruik: Weidebouw en loofbos 




Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 












Tabel 86b Profielschets van kaarteenheid vWg-IIIa 
Horizont 
code diepte 







Kalk- Rijpings- Oms 
klasse klasse 
chrijving 
lAh 0- 20 
2Cgl 20- 50 









5 kalkrijke, matig lichte zavel 
5 kalkrijke, zware zavel 
4 kalkrijke, lichte klei 
4 kalkrijke, lichte klei 
4.5 Veengronden 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van die dikte 
uit moerig materiaal. De veengronden komen in geringe oppervlakte (5,8 ha= 0,1%) 
voor in een laag kwelgebied aan de voet van de Steilwand en in de verlande kreek 
van de Agger Uitwatering. Op grond van het al of niet aanwezig zijn van een moerige 
eerdlaag, zijn de veengronden onderverdeeld in eerdveengronden en rauwveengronden. 
Eerdveengonden zijn veengronden met een moerige eerdlaag. Omdat de moerige 
eerdlagen die in dit gebied voorkomen, kleiig zijn, hebben we alleen 
koop veengronden onderscheiden. Koopveengronden zijn eerdveengronden met een 
kleiige, moerige eerdlaag. De gronden komen in geringe oppervlakte voor. 
Rauwveengonden zijn veengronden zonder moerige eerdlaag. In dit gebied komen 
alleen rauwveengronden voor met een zanddek, waarin een minerale eerdlaag is 
ontwikkeld. We hebben alleen meerveengronden onderscheiden. Meerveengronden 
zijn rauwveengronden met een zanddek waarin, in dit gebied, een minerale eerdlaag 
is ontwikkeld. De gronden komen in geringe oppervlakte voor. 
Binnen de veengronden zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden 
hVk: Koopveengronden; veengronden met een kleiige, moerige eerdlaag 
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Verbreiding: Een langgerekt kaartvlak in de verlande kreek van de Agger in de Oud-
Hinkelenoordpolder 
Oppervlakte: 3,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De circa 25 cm dikke bovengrond bestaat uit veraard, kleiig veen; 
hieronder komt tot circa 55 cm - mv. kleiig veen voor dat overgaat in kalkrijke, half 
gerijpte, lichte klei. 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Weidebouw 








van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
35 
GHG 















































kalkloze, venige klei 
kalkloze, venige klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
met rietwortels 
zVc: Meerveengronden; veengronden zonder moerige eerdlaag met een zanddek 
Verbreiding: Een kaartvlak in de kwelzone ten westen van de Brabantse Wal, ten 
zuiden van Woensdrecht 
Oppervlakte: 2,0 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De 30-35 cm dikke bovengrond bestaat uit zwak lemig (15-17% 
leem), matig fijn zand (M50 = ca. 155 urn) met 8-10% organische stof. Daaronder 











van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 




2,0 20 75 40 
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Tabel 88b Profielschets van kaarteenheid zVc-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
2Cwg 30- 50 


















Kalk- Rijpings- Omschrijving 
klasse klasse 





4.6 Overige gronden 
De gronden die vanwege hun afwijkende karakter, gevarieerdheid in profielopbouw 
en verbreiding op korte afstand, nogal afwijken van de in de bestaande 
indelingscriteria gerangschikte gronden, hebben we tot de overige gronden gerekend. 
De overige gronden bestaan uit 3 groepen gronden, elk met een bepaald 
gemeenschappelijk kenmerk, zoals een kleidek, een moerige tussenlaag of eenzelfde 
ondergrond. De totale oppervlakte van de overige gronden bedraagt 43,1 ha (= 
1,0%). 
zKR: Kalkloze, fluviatiele, oude kleigronden met een gelaagde profielopbouw 
(> 25% lutum) en met een lichtere, lutumrijke of sterk lemige zandbovengrond 
Verbreiding: Ten zuidoosten van Ossendrecht en ten westen van Hoogerheide en 
Korteven 
Oppervlakte: 17,6 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 2,5-4% 
organische stof en 17-38% leem. De laag hieronder varieert van sterk lemig, matig 
fijn zand tot zandige leem. De ondergrond is uitermate gelaagd en varieert van 
leemarm, matig fijn zand tot zware klei. De gronden zijn bijzonder slempgevoelig 
en slecht doorlatend. Als toevoeging komen gronden voor die zijn verwerkt (.../F). 
Grondwatertrap: Vbd, VId, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw 















van circa 0-30 

























Tabel 89b Profielschets van kaarteenheid zKR/F-VUd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ÏA/Cgp 0- 35 






















Kalk- Rijpings- Omschrijving 
klasse klasse 
matig humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand 
sterk lemig, matig fijn zand met 
kleilaagjes 
zandige leem met kleilaagjes 
ZO: Zandeerdgronden met een matig dikke of dikke, humeuze bovengrond op Jemig, 
matig fijn zand of klei en met een moerige tussenlaag of ondergrond, soms met een 
podzoI-B-horizont 
Verbreiding: Een tweetal kaartvlakken ten westen van en parallel lopend aan de 
Brabantse Wal 
Oppervlakte: 10,6 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 30-40 cm dikte bevat 4-5% 
organische stof en 16-25% leem. De laag hieronder varieert van leemarm tot sterk 
lemig, matig fijn zand. De ondergrond is uitermate gelaagd en heterogeen. Dikwijls 
komen binnen boorbereik zandige of kleiige veenlagen voor, evenals een podzol-B-
horizont. Het zijn typische overgangsgronden. Als toevoeging komen gronden voor 
die zijn opgehoogd (.../H). 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw 




Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 












Tabel 90b Profielschets van kaarteenheid ZO/H-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 



















matig humeus, sterk lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig fijn zand; 
opgebracht 
venige klei 
zwak lemig, matig fijn zand 
KO: Zandeerdgronden met een kleidek en klei-eerdgronden met een zandondergrond 
en een moerige tussenlaag of ondergrond op leemarm, matig fijn zand, soms met een 
podzol-B-horizont 
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Verbreiding: Een kaartvlak, aan beide zijden van de Reimerswaalweg ten zuiden van 
Korteven en een relatief groot kaartvlak bestaande uit verschillende toevoegingen 
en grondwatertrappen onder de Leemberg ten zuiden van Ossendrecht. 
Oppervlakte: 14,9 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond van 25-45 cm dikte bevat 2-5% 
organische stof en 8-32% lutum. De laag hieronder varieert van matig lichte zavel 
tot lichte klei, maar kan ook uit veen bestaan. De ondergrond is uitermate gelaagd 
en heterogeen. Dikwijls komen binnen boorbereik zandige of kleiige veenlagen voor 
(.../w en .../v), evenals een podzol-B-horizont in het pleistocene zand. Tevens komen 
gronden voor die tot minimaal 40 cm diepte zijn vergraven (.../F). Het zijn typische 
overgang sgronden; op korte afstand komen grote verschillen in profielopbouw voor. 
Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw 


















in. stof GHG 
circa 0-30 (cm - mv.) 





































































leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn 
zand 
4.7 Toevoegingen 
De toevoegingen die op de bodemkaart en in het bodemkundig bestand (BOPAK) 
voorkomen, geven informatie over kenmerken van de bodem die we niet konden of 
wilden gebruiken als criterium bij het indelen van de gronden. 
De toevoegingen staan op de bodemkaart met een raster of signatuur aangegeven. 
De meeste toevoegingen geven informatie over de aard, textuur en begindiepte van 
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een onderscheiden laag in de ondergrond. Door de grote variatie op korte afstand 
van aard, textuur en begindiepte van de oudere afzettingen (fluviatiele, oude klei) 
is de betrouwbaarheid van deze toevoegingen minder groot dan van bijvoorbeeld 
de toevoegingen die informatie geven over de textuur en begindiepte van de 
zandondergrond bij jonge afzettingen (zeekleigronden). We hebben in totaal 12 
toevoegingen, waarvan 4 soorten vergravingen, onderscheiden. 
...lp: Pleistoceen (dek)zand beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Relatief kleine oppervlakten ten westen van, en parallel lopend aan de 
Brabantse Wal 
Oppervlakte: 19,56 ha 
Toelichting: Het zijn pleistocene zandopduikingen in het holocene gebied. Het zand 
is veelal roestig, overwegend leemarm en matig fijn; dikwijls heeft zich hierin een 
podzol-B-horizont ontwikkeld. Sporadisch gaat dit materiaal dieper dan 150 cm - mv. 
over in fluviatiele, oude klei. Plaatselijk komt deze toevoeging voor in combinatie 
met toevoeging .../w. 
.../gr: Pleistoceen (dek)zand beginnend tussen 80 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in een zone ten westen van de Brabantse Wal; de grootste 
concentraties in het centrale gedeelte van de Zuidpolder van Woensdrecht en in het 
oostelijk gedeelte van de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Oppervlakte: 84,86 ha 
Toelichting: Het zijn pleistocene zandopduikingen in het holocene gebied. Het zand 
is overwegend leemarm en matig fijn; dikwijls heeft zich hierin een podzol-B-horizont 
ontwikkeld. Op enkele plaatsen gaat dit materiaal dieper dan 150 cm - mv. over in 
fluviatiele, oude klei. Plaatselijk komt deze toevoeging voor in combinatie met 
toevoeging .../v. 
.../w: Moerig materiaal (tenminste 15 cm dik) beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in een zone ten westen van de Brabantse Wal; in het bijzonder 
ten westen van Hoogerheide en ten zuiden van Ossendrecht 
Oppervlakte: 33,18 ha 
Toelichting: De kleigronden hebben dikwijls een moerige overgangslaag tussen de 
pleistocene zandondergrond en de kleibovengrond. Ook komt de toevoeging voor 
in sommige verlande kreken. Bij deze gronden is het veen veelal slibhoudend en 
onherkenbaar. Enkeerdgronden met deze toevoeging hebben onder het humeuze 
zanddek een moerige laag die soms doorgaat tot dieper dan 120 cm. Deze 
enkeerdgronden zijn ontstaan door bezanding en bemesting (plaggenmest) van een 
veengrond. De veensoort is veelal zeggeveen met rietresten. Bij bodemeenheden die 
qua definitie veen ondieper dan 80 cm - mv. in het profiel hebben, is deze toevoeging 
niet gehanteerd. Wanneer bij de overige gronden het veen ondieper dan 80 cm - mv. 
begint, wordt alleen de toevoeging .../w aangegeven en niet tezamen met de 
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toevoeging .../v. 
.../v: Moerig materiaal (tenminste 15 cm dik) beginnend tussen SO en 120 cm 
mv. en doorlopend tot minimaal 150 cm -mv. 
Verbreiding: Verspreid over relatief grote oppervlakten ten westen van de Brabantse 
Wal, de grootste concentratie in de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Oppervlakte: 104,96 ha 
Toelichting: De kleigronden hebben dikwijls een moerige overgangslaag tussen de 
pleistocene zandondergrond en de kleibovengrond. Ook komt de toevoeging voor 
in sommige verlande kreken. Enkeerdgronden met deze toevoeging hebben onder 
het humeuze zanddek een moerige laag die soms doorgaat tot dieper dan 120 cm. 
Deze enkeerdgronden zijn ontstaan door bezanding en bemesting (plaggenmest) van 
een veengrond, maar hoogstwaarschijnlijk ook door het afspoelen en afstuiven van 
zandig materiaal uit de omgeving. Het veen is veelal los van structuur en bestaat 
uit iets slibhoudend riet-, zegge- of broekveen. 
...//.• Oude, fluviatiele klei beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noordwesten van Korteven, aan de oostzijde van de Prins Kare/ 
polder en de grootste oppervlakte in het oostelijke gedeelte van de Zuidpolder onder 
Ossendrecht 
Oppervlakte: 71,03 ha 
Toelichting: Zowel de begindiepte als de samenstelling van dit fluviatiele materiaal 
vertoont op korte afstand grote variatie. Het is dan ook niet zinvo/ om een 
nauwkeuriger indeling te geven. Het materiaal heeft een bijzonder stagnerende 
werking op het verticale watertransport. Dit resulteert vooral in de late 
bewerkbaarheid van de grond, en voorjaarsontwikkeling en oogstbaarheid van de 
gewassen. 
..Ju: Oude, fluviatiele klei beginnend tussen 80 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over relatief grote oppervlakten in het oostelijk deel 
(pleistocene gedeelte) van het gebied; als grootste concentraties het gebied rond 
Heimolen, Zuidgeest, de Kraaijenberg, het gebied tussen Calfven en Ossendrecht 
en het gebied ten zuidoosten van Ossendrecht richting Putte 
Oppervlakte: 164,77 ha 
Toelichting: Zowel de begindiepte als de samenstelling van dit fluviatiele materiaal 
vertoont op korte afstand grote variatie. Het is dan ook niet zinvol om een 
nauwkeuriger indeling te geven. Het materiaal heeft een bijzonder stagnerende 
werking op het verticale watertransport. Dit resulteert vooral in de late 
bewerkbaarheid van de grond, en voorjaarsontwikkeling en oogstbaarheid van de 
gewassen, al hoewel door het diepere voorkomen de problemen minder extreem zijn 
dan bij gronden met toevoeging ...It. 
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.../s: Holoceen (zee)zand beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: De Hoogerwaardpolder en nagenoeg alle polders ten westen van de 
Zoomweg; de grootste oppervlakte in de Völckerpolder. Ook het kunstmatig 
opgehoogde terrein in het tracé van de leidingenstraat tussen Zuidgeest en Korteven 
heeft deze toevoeging. 
Oppervlakte: 180,15 ha 
Toelichting: Bij de mariene kleigronden is profielverloop 2 onderverdeeld op basis 
van de begindiepte van de zandondergrond. Vanwege de beperking in 
bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen is deze toevoeging essentieel. Het 
materiaal bestaat uit kleiarm tot kleiig, zeer fijn zand; sporadisch is het zand uiterst 
fijn en zwak gelaagd. 
.../z: Holoceen (zee)zand beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: De Hoogerwaardpolder en nagenoeg alle polders ten westen van de 
Zoomweg; voorts een kleine oppervlakte in de Caterspolder en Oud-
Hinkelenoordpolder 
Oppervlakte: 165,89 ha 
Toelichting: Bij de mariene kleigronden is profielverloop 2 onderverdeeld op basis 
van de begindiepte van de zandondergrond. Vanwege de beperking in 
bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen is deze toevoeging essentieel. Het 
materiaal bestaat uit kleiarm tot kleiig, zeer fijn zand; sporadisch is het zand uiterst 
fijn en zwak tot sterk gelaagd. 
..JF: Verwerkte gronden (meer dan 20 cm heterogeen, beginnend tussen 20 en 
40 cm diepte) 
Verbreiding: Verspreid over grote en kleine oppervlakten; de grootste concentraties 
liggen in de Hoogerwaardpolder, het midden van de Paviljoenspolder en bijna de 
gehele enclave ten oosten van Hoogerheide. 
Oppervlakte: 518,85 ha 
Toelichting: Gronden met deze toevoeging zijn tot minimaal 40 cm diepte verwerkt. 
De horizonten in het profiel zijn meestal niet meer duidelijk zichtbaar doordat de 
lagen met elkaar zijn vermengd. Meestal zijn nog voldoende profielkenmerken 
aanwezig om de gronden bij de onderscheiden legenda-eenheden onder te brengen. 
Het verwerken of vergraven van een grond heeft meestal als doel een grond te 
verbeteren. Die verbetering is vaak gericht op een betere beworteling en verbreken 
(vermengen) van storende lagen. Ook komt het voor dat een poging is gedaan tot 
het egaliseren van het perceel, maar is het resultaat niet naar behoren zodat alleen 
de toevoeging (.../F) is toegekend. 
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...IG: Afgegraven gronden 
Verbreiding: Een langgerekt kaartvlak ten oosten van de spoorlijn op de Kraaijenberg. 
Verder nog enkele langgerekte vlakken in de Hoogerwaardpolder, de Zuidpolder van 
Woensdrecht en de Polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf. Ook een oppervlakte 
ten zuiden van de op- en afrit van de rijksweg A58, en verspreid in het gebied nog 
enkele relatief kleine vlakjes 
Oppervlakte: 28,85 ha 
Toelichting: Afgegraven gronden komen verspreid in het gebied voor. De afgegraven 
gronden zijn in het landschap vaak nog goed te herkennen door de aanwezigheid 
van steilwanden. Vaak zijn de gronden plaatselijk afgegraven voor het winnen van 
zand. De afgegraven percelen in de kleipolders zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan 
door het weggraven van materiaal voor dijkherstel en dijkverzwaring. 
.../H: Opgehoogde gronden 
Verbreiding: Enkele grote kaartvlakken aan beide zijden van de Bathse Weg ten 
noorden van de zuiveringsinstallatie. Verder nog enkele oppervlakten in de 
Paviljoenspolder en ten westen van de Brabantse Wal, waarvan de grootste ligt ten 
westen van de Leemberg, ten zuiden van Ossendrecht. Voorts verspreid over het 
gebied nog enkele relatief kleine oppervlakten 
Oppervlakte: 34,46 ha 
Toelichting: Door ophoging met veelal zandig materiaal ontstaat een profiel dat sterk 
kan afwijken van het oorspronkelijke profiel. Bij de moerige gronden, veengronden 
en sommige verlande kreekbeddingen (Putterkreek) is de ophoging (in de crisistijd) 
gerealiseerd om een betere draagkracht te verkrijgen. Op andere plaatsen, zoals rond 
de Bathse Weg en het gedeelte ten westen van de Sint Martinusweg is sprake van 
het aanleggen van depots (waarin toch nog enige bodemvorming valt te bespeuren). 
Langs een kreek grenzend aan de Noordkil of Ossendrechtse Gat is havenslib gestort 
uit de voormalige Ossendrechtse Haven. 
...IE; Geëgaliseerde gronden 
Verbreiding: Een grote aaneengesloten oppervlakte in de Paviljoenspolder ten zuiden 
van de Kreekrakpolder 
Oppervlakte: 46,09 ha 
Toelichting: De geëgaliseerde gronden zijn verwerkte gronden waarbij niet in eerste 
instantie is gestreefd naar een betere beworteling, maar naar een vlakkere ligging. 
Vaak gaat het verwerken en egaliseren van een perceel samen, doch bij deze gronden 
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Fig. 11 Fluctuaties tussen de GHG en de GLG in de grondwaterstandsbuizen 
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Fig. 12 Buis SC6 en buis SC11 met respectievelijk een geringe (12a) en grote fluctuatie (12b) in 
de periode juni 1994-maart 1995 
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4.8 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen 
(kaart 3). De grondwaterstanden, met name de grondwaterfluctuaties (fig. 11), zijn 
van grote betekenis voor de water- en luchthuishouding van de grond en daardoor 
een belangrijke factor bij de bepaling van de gebruikswaarde van de grond. Uit de 
grundwaterstandsmetingen (par. 3.2.2) blijkt dat de grondwaterfluctuaties vooral in 
het oosten van het gebied nogal groot zijn (meestal meer dan een meter). In de meeste 
gevallen wordt dit veroorzaakt door de slecht doorlatende ondergrond en de matige 
waterbeheersing (par. 2.5). Er zijn in totaal 13 grondwatertrappen onderscheiden. 
IIa: GHG < 25 cm - mv.; GLG - 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Voornamelijk ten westen van de Brabantse Wal en de laag gelegen 
kreekbeddingen; verder nog enkele laaggelegen terreindepressies in de enclave ten 
oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 91,7 ha = 2,0% 
Toelichting: De grootste kaartvlakken met grondwatertrap Ha treffen we aan in de 
kwelzone ten westen van de Brabantse Wal. Hier komen gronden voor, die in een 
constante kwelsituatie liggen vanwege de aangrenzende hoge gronden; het 
hoogteverschil is plaatselijk ruim 20 meter. Plaatselijk (o.a. ten oosten van De Bunt) 
is sprake van een artesisch-watervoerende laag; dit is een afgesloten watervoerende 
laag, waarin de stijghoogte van het grondwater boven het grondoppervlak uitkomt. 
Dit blijkt uit grondwaterstandsbuizen die in deze laag zijn geplaatst en die continu 
water geven. In de laagste gedeelten van de kreekbeddingen un in geïsoleerde, 
komvormige laagten is ook dikwijls sprake van kwelsituaties op kleine schaal of van 
stagnerende lagen. Met name in de winterperiode zijn deze gronden zeer nat; vrij 
regelmatig staan perceelgedeelten onderwater ('blank"). Vooral bij de moerige 
gronden met Gt IIa kan het lang duren voordat de draagkracht voldoende is voor 
normaal agrarisch gebruik. 
IIb: GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Een kaartvlak in het noordoosten van de Prins Karel polder, een vlak 
in het noordwesten van de Noordpolder en een vlak in de enclave ten oosten van 
Hoogerheide 
Oppervlakte: 35,7 ha = 0,8% 
Toelichting: Grondwatertrap IIb komt vooral bij gronden in een kwelsituatie voor, 
maar waar een goed functionerend drainagesysteem toch een gemiddeld hoogste 
grondwaterstand dieper dan 25 cm - mv. kan realiseren. Uit gegevens van 
grondwaterstandsbuis SC-6 blijkt, dat de grondwaterfluctuatie bijzonder klein is (fig. 
12a). 
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Ilia: GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Voornamelijk ten westen van de Brabantse Wal (veelal grenzend aan 
Gt IIa), in gedeelten van de laag gelegen kreekbeddingen en op een afgegraven 
perceel aan de Polderweg ten westen van Woensdrecht. 
Oppervlakte: 45,4 ha = 1,0% 
Toelichting: De grootste kaartvlakken van grondwatertrap lila komen voor in de 
kwelzone ten westen van de Brabantse Wal. Het zijn gronden die in een constante 
kwelsituatie liggen vanwege de aangrenzende hoge gronden. In de lagere gedeelten 
van de kreekbeddingen en in geïsoleerde, komvormige laagten is ook dikwijls sprake 
van kwelsituaties op kleine schaal of van stagnerende lagen. Met name in de 
winterperiode zijn deze gronden nogal nat. Bij de gronden met deze grondwatertrap 
kan het lang duren voordat de draagkracht voldoende is voor normaal agrarisch 
gebruik. 
Hlb: GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Enigszins verspreid over het gebied, maar met duidelijk de grootste 
concentraties ten westen van de Brabantse Wal, vooral ten zuiden van Woensdrecht 
en ten zuiden van Ossendrecht. Ook de Augustapolder heeft voor een aanzienlijk 
deel deze grondwatertrap. Voorts komt een aanzienlijke oppervlakte met deze 
grondwatertrap voor in de enclave ten oosten van Hoogerheide. 
Oppervlakte: 246,2 ha = 5,4% 
Toelichting: Grondwatertrap Illb komt ten westen van de Brabantse Wal vooral voor 
op de overgang van de kwelzone met de natste gronden (Gt Ha en UIA) en het 
"normale" goed ontwaterde poldergebied. In het oostelijke gedeelte van de 
Hoogerwaardpolder ligt een gebied dat door het slempgevoelige karakter en het 
tijdelijke extreem hoge grondwaterniveau, met deze grondwatertrap is 
gekarakteriseerd. In de enclave ten oosten van Hoogerheide zijn het vooral de relatief 
laaggelegen gronden in de omgeving van de Kooisloot die door deze grondwatertrap 
worden gekarakteriseerd. De gronden met deze Gt zijn iets beter ontwaterd dan de 
gronden op Gt lila. 
/Vu: GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied, maar met de grootste oppervlakten in de Prins 
Karel polder, de Caterspolder, de Zuidpolder van Woensdrecht en de Zuidpolder 
onder Ossendrecht. 
Oppervlakte: 274,2 ha = 6,0% 
Toelichting: Grondwatertrap IVu karakteriseert de laaggelegen gebieden die 
desondanks toch een goede ontwatering genieten. De gronden met Gt IVu vormen 
vaak de overgang tussen de laaggelegen gronden met Gt II en III en de hooggelegen 
gronden met grondwatertrap VI en VII. Vanwege de goed doorlatende ondergrond 
en/of een goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater hebben de gronden over 
het algemeen een geringe fluctuatie (40- 70 cm). Doordat het grondwater in de 
winterperiode niet echt hoog komt en in de zomerperiode niet diep wegzakt, heeft 
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deze grondwatertrap een goede landbouwkundige waarde. 
Vao: GHG < 25 cm - mv.; GLG - 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Een relatief kleine oppervlakte in het westen van de enclave ten oosten 
van Hoogerheide 
Oppervlakte: 0,7 ha = < 0,1% 
Toelichting: Grondwatertrap Vao komt uitsluitend voor in een terreindepressie met 
fluviatiele, oude klei in de ondergrond (storende laag). Het grondwater kan moeilijk 
oppervlakkig worden afgevoerd. 
Vbo: GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Enkele kaartvlakken tussen Bergen op Zoom en Heimolen en een 
oppervlakte ten zuiden van Ossendrecht 
Oppervlakte: 4,3 ha = 0,1% 
Toelichting: Grondwatertrap Vbo komt vooral op plaatsen voor met storende lagen 
(fluviatiele, oude klei) in de ondergrond. Ten westen van Heimolen betreft het een 
laaggelegen gebied dat doorsneden wordt door een afvoersloot (plaatselijke benaming 
is Molenbeek). Door het sterk lemige karakter van de bovengrond en/of het ondiep 
voorkomen van fluviatiele, oude klei neemt het bergend vermogen en de 
doorlatendheid af. Gronden op Gt Vbo zijn beter ontwaterd dan de gronden op Gt 
Vao. 
Vbd: GHG = 25-40 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het gebied tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht 
Oppervlakte: 17,9 ha = 0,4% 
Toelichting: Grondwatertrap Vbd komt uitsluitend voor op gronden met fluviatiele, 
oude klei ondiep in het profiel. Alhoewel deze gronden landschappelijk relatief hoog 
liggen, bevindt zich het grondwater in de winterperiode tamelijk hoog in het profiel. 
In de zomerperiode daarentegen kan het grondwater plaatselijk wel tot dieper dan 
350 cm - mv. wegzakken. De grote fluctuatie is typerend voor deze gronden. 
Vlo: GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Vooral verspreid over het holocene gebied in de vorm van zeer grote 
aaneengesloten oppervlakten 
Oppervlakte: 1799,8 ha = 39,3% 
Toelichting: Grondwatertrap Vlo heeft de grootste verbreiding binnen dit 
herinrichtingsgebied. De Hoogerwaardpolder, de Völckerpolder, de Damespolder, 
de Anna Maria polder en de Caterspolder hebben zelfs voor meer dan 80% van de 
oppervlakte deze grondwatertrap. Het zijn over het algemeen goed ontwaterde gronden 
(goed gedraineerd) met ruime produktiemogelijkheden. Voor de diep doorlopende 
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kleiprofielen (profielverloop 5) is dit hoogstwaarschijnlijk de meest optimale 
grondwaterstand. Voor lichte zandgronden en kleigronden met zand ondiep in het 
profiel (profielverloop 2) is vochttekort in het groeiseizoen geen uitzondering. In 
de Hoogerwaardpolder kan, in een natte winterperiode, plaatselijk kortstondige 
piasvorming ontstaan als gevolg van de zeer slempgevoelige bovengrond. 
VId: GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het pleistocene deel van het gebied en een oppervlakte 
in de Paviljoenspolder ten westen van de Sint Martinusweg 
Oppervlakte: 132,4 ha = 2,9% 
Toelichting: Grondwatertrap VId wordt vooral aangetroffen binnen de zandgronden 
met fluviatiele, oude klei beginnend rond 80 cm of tussen 80 en 150 cm - mv. Het 
stagnerende effect uit zich in tamelijk ondiepe gemiddeld hoogste grondwaterstanden 
(40-80 cm - mv.) en diepe tot extreem diepe gemiddeld laagste grondwaterstanden 
tot soms meer dan 10 meter beneden maaiveld. 
VIIo: GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Voornamelijk in het holocene gedeelte van het gebied, maar ook nog 
enkele kaartvlakken in de enclave ten oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 845,9 ha = 18,5% 
Toelichting: Grondwatertrap VIIo komt zeer veel voor binnen het herinrichtingsgebied 
(op de tweede plaats na Gt Vlo). De Van der Duijns polder, de Polder Nieuw-
Hinkelenoord en Hoogerwerf en de Nieuwe Zuidpolder hebben we voor het overgrote 
deel met deze grondwatertrap gekarakteriseerd. Het grootste gedeelte van de 
oppervlakte bestaat uit zavel- en kleigronden met profiel verloop 5. Doorgaans bevindt 
de GHG zich net even dieper dan 80 cm - mv. en, omdat de fluctuatie van het 
grondwater in deze gedraineerde gronden doorgaans minder dan 100 cm bedraagt, 
komt de GLG ondieper dan 180 cm - mv. voor. Voor diep doorlopende kleiprofielen 
(profielverloop 5) zal deze grondwatertrap redelijk optimaal zijn met uitstekende 
bewortelingsmogelijkheden. Voor lichte zandgronden en kleigronden met zand ondiep 
in het profiel (profielverloop 2) is vochttekort in het groeiseizoen vrij algemeen. 
Grondwatertrap VIIo komt ook voor in de enclave ten oosten van Hoogerheide. Hier 
was de grondwaterfluctuatie tijdens de onderzoeksperiode aanmerkelijk groter (ca. 
167 cm) dan in de poldergebieden (fig. 12b). 
Vlld: GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Een redelijk omvangrijke verspreiding van deze grondwatertrap komt 
voor in het pleistocene gedeelte van het gebied. In het holocene gebiedsgedeelte is 
de verbreiding van deze grondwatertrap minder omvangrijk, met uitzondering van 
de Nieuwe Zuidpolder en de Paviljoenspolder. Hier hebben we grote oppervlakten 
met deze Gt gekarakteriseerd. 
Oppervlakte: 385,7 ha = 8,4% 
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Toelichting: Op de pleistocene zandgronden wordt grondwatertrap Vlld vooral 
aangetroffen op de hooggelegen gedeelten, waar de fluviatiele, oude klei redelijk 
diep of in het geheel niet binnen boorbereik wordt aangetroffen. We hebben ook 
gronden, waar deze oude klei hoog in het profiel voorkomt, met deze grondwatertrap 
gekarakteriseerd, met name daar waar we in de winter van 1994/1995 geen 
stagnatiewater hebben geconstateerd (vanwege de ronde ligging van de percelen of 
het zandige karakter van het materiaal). De diepste grondwaterstanden kunnen zich 
enkele meters tot meer dan 10 m onder het maaiveld bevinden. Zonder beregening 
is de kans op verdroging vrij algemeen. In het hoïocene gebied komt deze 
grondwatertrap vooral voorin de Paviljoenspolder. Deze jonge, relatief hooggelegen 
aanwaspolder hebben we voor ruim 50% met deze Gt gekarakteriseerd. Het maaiveld 
van deze polder ligt gemiddeld ruim 1 m hoger dan de aangrenzende Anna-Maria 
polder. Dit hoogteverschil komt duidelijk in de gemeten grondwaterstanden tot uiting. 
Ook het diepe afwateringskanaal welke de polder grotendeels aan de westzijde 
begrenst, veroorzaakt wegzijging van grondwater. Desondanks valt de 
droogtegevoeügheid van deze matig humeuze, kalkrijke, diep bewortelbare gronden 
erg mee. 
VHId: GHG > 140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het pleistocene gedeelte van het gebied. In het hoïocene 
gebied beperkt het zich hoofdzakelijk tot de Paviljoenspolder. 
Oppervlakte: 202,0 ha = 4,4% 
Toelichting: Op de pleistocene zandgronden treffen we deze grondwatertrap vooral 
aan op de gedeelten met fluviatiele, oude klei diep in de ondergrond of in het geheel 
niet binnen boorbereik. We hebben ook gronden, waar deze oude klei hoog in het 
profiel voorkomt, met deze grondwatertrap gekarakteriseerd, met name daar waar 
we in de winter van 1994/1995 geen stagnatiewater hebben geconstateerd (vanwege 
de ronde ligging van de percelen of het zandige karakter van het materiaal). De 
diepste grondwaterstanden kunnen zich enkele meters tot meer dan 10 m onder het 
maaiveld bevinden. Zonder beregening is (ook binnen de enkeerdgronden) de kans 
op verdroging aigemeen. In het hoïocene gebied komt deze grondwatertrap 
hoofdzakelijk voor in de Paviljoenspolder (zie toelichting bij Gt Vlld). Vooral de 
gronden grenzend aan het afwateringskanaal geven (mede veroorzaakt door 
wegzijging) diepe grondwaterstanden te zien. In het bijzonder daar, waar zeezand 
ondieper dan 80 cm - mv. wordt aangetroffen, vindt in het groeiseizoen regelmatig 
verdroging plaats. 
4.9 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen zijn eenheden op de bodem- en grondwatertrappenkaart 
die vanwege uiteenlopende redenen niet zijn ondergebracht in de gangbare legenda-
eenheden. Het betreft in totaal een oppervlakte van 499,7 ha (= 10,9%). 
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Bebouwing, wegen, enz. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied 
Oppervlakte: 211A ha = 6,1% 
Toelichting: Dit zijn eenheden die bodemkundig niet nader onderzocht kunnen of 
behoeven te worden. 
Dijken en kaden 
Verbreiding: Verspreid over het gebied. Ze vormen de begrenzing van alle 
zeekleipolders. 
Oppervlakte: 185,6 ha = 4,1% 
Toelichting: Het bodemgebruik op de dijken en kaden is voornamelijk weidebouw 
en derhalve geschikt voor beweiding door schapen en jongvee. Daarnaast vindt 
plaatselijk op zwakhellende of gedeeltelijk afgegraven dijken de teelt van maïs, bieten 
en luzerne plaats. 
Water en waterlopen 
Verbreiding: Verspreid over vooral het holocene gebied 
Oppervlakte: 15,5 ha = 0,3% 
Toelichting: Het betreft vooral het basin en het afwateringskanaal vanaf het "Drie 
poldergemaal" naar het syphon onder het Schelde-Rijnkanaal. Verder nog enkele 
poelen en open water-oppervlakten in de gedeeltelijk verlande kreken. 
Moeras 
Verbreiding: Een geringe verspreiding over vooral het holocene gebied 
Oppervlakte: 10,0 ha = 0,2% 
Toelichting: Het betreft de plas/dras oppervlakten van gedeeltelijk verlande kreken 
en de gedeeltelijk verlande spuibekkens. 
Kassen 
Verbreiding: Op enkel plaatsen in het noorden van het gebied en in de enclave ten 
oosten van Hoogerheide 
Oppervlakte: 9,7 ha = 0,2% 
Toelichting: Het betreft kassen waar vooral substraatteelt wordt uitgeoefend, dus waar 
de onderliggende bodemeenheid niet of nauwelijks relevant is. 
Sterk opgehoogde terreinen 
Verbreiding: In de Kabeljauwpolder in het zuiden van het gebied en in de enclave 
ten oosten van Hoogerheide 
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Oppervlakte: 1,7 ha = < 0,1% 
Toelichting: Het betreft enkele vlakken waar ophoging heeft plaats gevonden met 
gebiedsvreemd materiaal, hoofdzakelijk puin. 
Leidingenstraat 
Verbreiding: Een strook (straat) komend vanaf richting Roosendaal en lopend via 
Heimolen, de Augustapolder, de Prins Karel polder, de Caters polder, de Van de 
Eijnden polder, de Oud-Hinkelenoordpolder, de Van der Duyns polder, de Polder 
Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf en de Anna-Maria polder naar het industriegebied 
bij Zandvliet in België 
Toelichting: In deze strook grond, in breedte variërend van circa 40 m tot circa 100 
meter zijn een aantal buisleidingen gelegd, onder andere voor het transport van chloor 
en natronloog. In de toekomst zullen er nog een aantal bij komen. Het totale tracé, 
behoudens het meest zuidelijke gedeelte in de Anna-Maria polder, is aangekocht en 
ondergebracht bij een stichting. De agrariërs in de omgeving pachten deze grond 
voor normaal agrarisch gebruik. Omdat deze strook thans nog maar voor circa 20% 
van de totale oppervlakte is vergraven, maar in de toekomst zal worden uitgebreid, 
is in overleg met de opdrachtgever het gehele tracé op de kaart met een algemene 
onderscheiding aangegeven. Het verloop van het tracé in het meest zuidelijke gedeelte 
van de Anna-Maria polder is niet geheel met zekerheid aan te geven. 
Smalle kreken 
Verbreiding: In het meest zuidelijke gedeelte van de Paviljoenspolder 
Toelichting: De smalle kreken ttreffen we aan in het met gras begroeide voormalige 
schorrengebied, waar niet of nauwelijks grondbewerking heeft plaatsgevonden. Hier 
is het van origine kleinschalige krekenpatroon nog zeer duidelijk aanwezig. De kreken 
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Aanhangsel 2 Vergelijking van de codering van de legenda-
eenheden op de bodemkaart van Agger, schaal 1 : 10 000 (kaart 
2), met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 
Naam Code op de bodemkaart 
van Agger 
Code op de Bodemkaart 
van Nederland 









































































Aanhangsel 2 Vervolg 1 
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Aanhangsel 2 Vervolg 2 
Naam Code op de bodemkaart Code op de Bodemkaart 
van Agger van Nederland 
MOERIGE GRONDEN 
Dampodzolgronden 
Plaseerdgronden 
Broekeerdgronden 
VEENGRONDEN 
Koopveengronden 
Meerveengronden 
OVERIGE GRONDEN 
zWp 
vWo 
vWg 
hVk 
zVc 
zKR 
ZO 
KO 
zWp 
Wo 
Wg 
hV 
zV 
FK 
AM 
AM 
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